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La cultura china y la española distan mucho entre sí. No obstante, debido al creciente 
interés a nivel general de los países occidentales por este país asiático, probablemente, 
debido a su internacionalización y a su auge financiero y tecnológico, el interés por su 
idioma y su cultura también es creciente. Debido a que todo ello ha sucedido desde hace 
unas décadas hasta la actualidad, el estudio contrastivo de las culturas y las lenguas 
china y española es todavía un área por explorar. En este estudio intentaremos dar una 
visión de la cultura china a través del análisis de las unidades fraseológicas chinas 
denominadas成语 [chéngyǔ], las compararemos y buscaremos sus equivalentes en el 
marco fraseológico español e intentaremos establecer soluciones traductológicas a las 
mismas según el contexto en el que se utilicen en la lengua origen.  
PALABRAS CLAVE 
Cultura, internacionalización, estudio contrastivo, unidades fraseológicas, 成语 [chéng 
yǔ] 
ABSTRACT 
The Chinese and the Spanish culture are very far from one another. However, due to the 
increasing interest shown by western countries for this Asian country, most likely 
generated by its internationalisation and its financial and technological upsurge, the 
interest in its language and its culture is likewise increasing. Since all these phenomena 
have been occurring from only some decades to now, contrastive studies on Spanish and 
Chinese languages and cultures are still an area to be explored. In this study, we will 
aim at providing an overview about Chinese culture by analysing the Chinese 
phraseological units called 成语 [chéngyǔ], as well as searching their corresponding 
units in the Spanish phraseological frame and translation solutions in accordance with 
the context in which they are used in the source language. 
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Die spanische und die chinesische Kultur sind sehr weit voneinander entfernt. 
Allerdings hat sich das Interesse an der chinesischen Kultur und Sprache in letzter Zeit 
deutlich erhöht, möglicherweise durch die entsprechende Erhöhung des Interesses an 
dem asiatischen Land, höchstwahrscheinlich verursacht von seiner Internationalisierung 
und seinem Technologie- und Wirtschaftsaufschwung. Dadurch, dass diese Phänomene 
erst seit einigen Jahrzehnten stattgefunden haben, ist die kontrastive Forschung in 
Bezug auf die chinesische und die spanische Sprache ein relativ unbekanntes Gebiet. In 
dieser Studie werden wir eine Übersicht der chinesischen Kultur durch die so genannten
成语  [chéngyǔ] übermitteln, wir werden sie mit entsprechenden phraseologischen 
Einheiten des spanischen Phraseologiesystems vergleichen und ebenso 
Übersetzungsstrategien für die bestimmten Einheiten vorschlagen.  
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1.1 Justificación del asunto elegido 
El chino es un idioma desconocido para muchos a día de hoy en la cultura 
hispanohablante. Tal vez sea por su complejidad, la gran distancia entre las 
características de dicho idioma y del español o, tal vez, por el hecho de que, a pesar de 
que contemos con una gran parte de población china en nuestro país, todavía en la 
actualidad nos son desconocidas muchas de sus costumbres y formas de pensar debido a 
nuestra falta de relación, en algunos casos, más allá de las conversaciones cotidianas. 
En la actualidad, el número de estudiantes de este idioma es cada vez mayor. Para 
el estudio del idioma existen libros que se centran en la gramática y el vocabulario 
chinos basándose en los niveles del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para 
las lenguas. Estos libros resultan muy útiles para aprender el idioma de forma general, 
sin embargo, si se pretende profundizar y centrarse en aspectos más concretos, como la 
fraseología, tratada en el presente trabajo, resultan insuficientes.  
En vista de la creciente relación que se está estableciendo con el gigante asiático, es 
necesario estudiar otros enfoques de la lengua y la cultura china que sean útiles para los 
traductores actuales y los futuros, así como todos aquellos que se encuentren en la 
situación de tener que mediar entre la cultura china y la española. 
Toda unidad fraseológica contiene un alto componente cultural. En el caso de los 
chengyu, cada una de estas unidades esconde una historia detrás de los cuatro caracteres 
que las componen. Son unidades que, además, se emplean en muchas situaciones de la 
vida cotidiana y tienen un valor muy importante para la comunicación. Es por ello que 
consideramos necesario estudiar estas unidades fraseológicas para proporcionar un 
conocimiento más profundo sobre las mismas. 
1.2 Objetivos 
En respuesta a la justificación que expresábamos en el apartado anterior, el presente 
trabajo atiende a la finalidad de proporcionar un material de estudio que permita 
conocer mejor un conjunto de unidades fraseológicas características del idioma chino, 
conocidas como 成语 [chéngyǔ].  
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De este modo, pretendemos proporcionar un estudio que sirva para enfocar con 
mayor conocimiento estas unidades y, de esta forma, contribuya a adoptar soluciones de 
traducción más adecuadas al contexto que las que encontramos en los diccionarios, que 
son en muchas ocasiones explicaciones de lo que significan y que no se suelen centrar 
en situaciones concretas de uso de las mismas.  
En general, proporcionar una lista de estas unidades que nos permita ver su 
funcionamiento, explicar su significado tanto en conjunto como el de cada uno de sus 
componentes, así como buscar unidades fraseológicas equivalentes en español o, en 
caso de que no las haya, propuestas de actuación en una situación hipotética de 
traducción serán los objetivos principales del presente trabajo. 
1.3 Fuentes y metodología 
Para la realización del presente trabajo utilizaremos trabajos de profesores 
universitarios y expertos en materias lingüísticas y culturales. Así, en nuestro estudio de 
las unidades fraseológicas en español nos hemos centrado en las teorías de autores como 
Casares, uno de los primeros en formular teorías sobre este tema, o Zuluaga, autor que 
se basa en teorías anteriores para formular la suya propia, entre otros. 
En cuanto a la teoría en el ámbito de la lengua china, utilizaremos materiales en 
español de autores chinos con la misma fiabilidad de la que hablábamos anteriormente o, 
en caso de que los recursos que encontremos de los mismos sean reducidos, como nos 
ha sucedido debido a los pocos materiales encontrados en los que se contrasta este par 
de idiomas, en tesis doctorales dirigidas y revisadas por profesores universitarios. En 
cuanto a los chengyu en concreto, nos ha servido de base el Manual de traducción 
chino-castellano de Ramírez Bellerín (2004), que también sirvió de punto de partida 
para la selección del tema del trabajo. 
Por otro lado, ya dentro del análisis de nuestro trabajo utilizaremos diccionarios 
para la búsqueda de las unidades fraseológicas o de los términos que nos sean 
necesarios. En concreto, los diccionarios que hemos utilizado son el Nuevo diccionario 
chino-español y el Diccionario español de la lengua china, citados en el apartado de 
Bibliografía. Además, en la fase de búsqueda de locuciones u otro tipo de unidades 
fraseológicas equivalentes a las incluidas en el trabajo, hemos utilizado el Diccionario 
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de locuciones verbales para la enseñanza del español, el Diccionario de locuciones 
nominales, adjetivas y pronominales para la enseñanza del español y el Diccionario de 
locuciones adverbiales para la enseñanza del español, de Inmaculada Penadés Martínez, 
así como el Diccionario de dichos y frases hechas de Alberto Buitrago. Del mismo 
modo, hemos utilizado el Refranero multilingüe del Centro Virtual Cervantes para la 
búsqueda de refranes debido a las explicaciones que incluye de los mismos, así como 
las asociaciones de sinónimos, antónimos, etc. 
La metodología que se ha seguido en el trabajo ha sido, en primer lugar, tratar la 
fraseología de forma general y localizar las unidades que se estudian en el presente 
trabajo dentro de la fraseología de un idioma o cultura. En segundo lugar, seleccionar un 
conjunto de chengyu, intentar mostrar cómo se llega al significado en conjunto de cada 
una de las unidades fraseológicas seleccionadas analizando el significado de los 
términos que la componen y, en tercer lugar, buscar equivalentes en español para esas 
unidades. Por último, hemos clasificado estas unidades según su similitud con 
respectivas unidades fraseológicas españolas y hemos redactado una conclusión general 
a partir de este estudio.  
Para facilitar la comprensión y lectura de los caracteres chinos incluidos en el 
trabajo, hemos incluido siempre la transcripción fonética de los caracteres o, como se 
conoce en chino, 拼音 [pīn yīn]. 
1.4 Justificación de la estructura del TFG 
La macroestructura del TFG se atiene a los esquemas predefinidos para la 
realización del mismo. En primer lugar, incluimos una introducción al trabajo, en la que 
exponemos los motivos por los que hemos elegido este tema, mostramos los objetivos 
que persigue, las fuentes en las que nos basamos para realizarlo y el método que 
utilizamos para su desarrollo.  
En cuanto a la microestructura, es decir, la estructura de los contenidos teóricos 
incluidos en el trabajo, consideramos que lo más lógico es ir de lo más general a lo más 
concreto. Por este motivo, en el apartado del Estado de la cuestión, hablamos en primer 
lugar de teorías sobre la fraseología y, dentro de las mismas, de los distintos tipos de 
unidades establecidos en dichas teorías. Empezamos primero por la fraseología en 
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China, en segundo lugar, hablaremos de la fraseología en España y, en tercer lugar, de 
la traducción de las unidades fraseológicas. Por su parte, en el desarrollo de nuestro 




2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
2.1 Consideraciones generales sobre la lengua china 
Según Ramírez Bellerín (2004:17),  
La apertura de la China continental al mundo exterior y el desarrollo de las 
comunicaciones y los intercambios a escala global han diluido, en las últimas décadas, el 
aura de impenetrabilidad que tradicionalmente ha rodeado al idioma chino.  
Como el propio autor destaca en su libro, la enseñanza del idioma es bastante 
reciente. Las relaciones entre China y muchos países occidentales, entre ellos España, 
son cada vez más frecuentes. Ante el desarrollo de tales circunstancias, es de esperar 
que la comunicación intercultural con el chino como idioma implicado vaya 
adquiriendo una importancia cada vez mayor con el tiempo. Es aquí donde vemos la 
necesidad de considerar la traducción con el chino como idioma origen o meta. Sobre la 
misma, el autor (2004:17) afirma: 
[…] el proceso aún está en sus inicios: a la inaccesibilidad del idioma se añade la relativa 
novedad de la propia especialidad, y los estudios que explican cuestiones relacionadas 
con la traducción del o al chino desde el sustrato de las nuevas aportaciones teóricas son 
aún escasos.  
Fraseología en China 
Entre los libros que encontramos en relación con el idioma chino, existen algunos 
que estudian las unidades fraseológicas de la lengua china en general y su traducción al 
español. Uno de ellos es el de Chen Zhi (2006), que trata las connotaciones culturales en 
la traducción de las expresiones idiomáticas entre los idiomas citados. Como la autora 
afirma (2006: 14-15),  
La lengua, como el sistema de signos más importante creado por el hombre, es el 
instrumento principal para el dominio, la conservación y el desarrollo de la cultura. 
En cuanto a las clasificaciones de las unidades fraseológicas en la cultura china, 
existen una amplia variedad de propuestas. Ejemplo de ello es la existencia de ocho 
clasificaciones de unidades fraseológicas distintas, recogidas en la tesis doctoral de Wu 
Fan (2014: 20-24). La autora defiende que las unidades fraseológicas se designen en 
chino como熟语 [shúyǔ], puesto que esta denominación hace referencia tanto al estudio 
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de estas unidades como al conjunto de las mismas. En cuanto a su clasificación, 
defiende que se deben tener en cuenta tanto los rasgos comunes como los 
diferenciadores de las mismas, y de este modo apoya la clasificación de unidades 
fraseológicas de Sun Weizhang (1989: 71). 
 
Por su parte, Miranda Márquez (2013) recoge un estudio exhaustivo sobre la 
cultura china y su comparación con la cultura española. En él incluye una gran cantidad 
de información que puede ser útil para la traducción chino-español o viceversa, así 
como aspectos más concretos sobre fraseología. Además, incluye un corpus con 
unidades fraseológicas y posibles equivalentes en español, clasificadas según la 
temática que engloban.  
2.2 Sobre los成语 [chéng yǔ] 
El Manual de traducción chino-castellano de Laureano Ramírez Bellerín (2004) es, 
dentro de los pocos manuales o libros que comparan el chino con el español, de los 
únicos que trata los chengyu como un aspecto característico y distintivo de la lengua 
china, y los enmarca dentro del léxico de la misma.  
  



















Denominación en otros sistemas fraseológicos 
En cuanto a la correspondencia de estas unidades fraseológicas con otras de otras 
lenguas, todavía no se ha hablado mucho al respecto. En español, muchas veces se hace 
referencia a las mismas como modismos, muchas como unidades fraseológicas y, otras 
veces, directamente como chengyu. 
A continuación, veamos un ejemplo de uso de una oración en chino con un chengyu, 
extraído del Nuevo diccionario chino-español (2000: 979):  
他们一鼓作气爬上山顶 [Tā men yī gǔ zuò qì pá shàng shān dǐng] 
(Llegaron a la cumbre de la montaña aprovechando el entusiasmo del primer 
momento) 
Si hacemos un análisis sintáctico de la oración, obtendríamos lo siguiente: 
他们: Pron., Suj. 
一鼓作气: chengyu, S. adv. 
爬上: V. + C. result1. 
山顶: Sust., C. C. L. 
Al analizar la oración, vemos que el chengyu está formado por cuatro caracteres 
que, en su conjunto, forman una unidad léxica que funciona como una palabra. Si 
tenemos en cuenta las definiciones de locución y modismo que establece el Diccionario 
de la Real Academia Española en su formato electrónico, las diferencias no están del 
todo claras: 
                                                          
1
 Complemento de resultado, aparece muy a menudo en las oraciones chinas para darle un significado de 





Sin embargo, sabemos que existen chengyu como一箭双雕 (yī jiàn shuāng diāo), 
cuyo significado equivale al de la locución española matar dos pájaros de un tiro, con 
lo cual, vemos que dicha unidad no es privativa de otra lengua. Por otro lado, vemos 
que el conjunto de palabras tiene en los dos casos una función verbal y sabemos, por los 
estudios realizados sobre las mismas, que estas unidades suelen aparecer de forma fija, 
sin posibilidad en la mayoría de los casos de añadir elementos intermedios. Por estas 
características, los chengyu parecen aproximarse más a las locuciones que a los 
modismos. 
Por su parte, Ramírez Bellerín (2004: 100) identifica los chengyu como “locuciones 
en el sentido que les da Casares”, a pesar de que a lo largo de todo el apartado que le 
dedica se refiere a ellos como modismos. 
Definiciones 
Ramírez Bellerín (2004:100) define los chengyu como  
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Pequeños refranes de cuatro sílabas y estructura invariable que presentan con gran fuerza 
una imagen o episodio procedente de la literatura, la historia o la tradición popular.  
En este aspecto, podríamos decir que el autor es de los primeros en recoger en su 
obra una explicación o definición de los mismos en español, lo que demuestra lo 
reciente que es el estudio de esta materia. 
Otra definición de los chengyu es la que propone Wu Fan (2014: 2), quien los 
define como una “combinación de palabras fija, convencional, concisa y compendiosa y, 
en la mayoría de las ocasiones, de cuatro caracteres
2”. 
Clasificación 
En la misma obra de Ramírez Bellerín, el autor aporta una clasificación de estas 
unidades fraseológicas en función del grado de similitud con respecto al castellano. De 
esta forma, el autor propone cuatro tipos de成语 (chéng yǔ). 
Tipos de chengyu según Ramírez Bellerín (2004:101) 
1. casi idénticos al castellano, como一箭双雕 (yī jiàn shuāng diāo) “[Matar] dos 
halcones con la misma flecha” 
Equivalente: “matar dos pájaros de un tiro”; 
2. análogos, como 鱼目混珠 (yú mù hùn zhū) “confundir con perlas los ojos de un 
pez” 
Equivalente: “dar gato por liebre”;  
3. fácilmente comprensibles, como竭泽而渔 (jié zé' ér yú) “vaciar el estanque para 
coger los peces” 
Equivalente: “matar la gallina de los huevos de oro”; y 
4. distintos, como 塞翁失马 (sài wēng shī mǎ) “el viejo de la frontera perdió el 
caballo” 
Equivalente: “no hay mal que por bien no venga”3. 
Además de proporcionar esta clasificación, el autor también analiza las 
posibilidades combinatorias (2004:103) de los chengyu según un análisis 
                                                          
2
 Existen algunos, una minoría, de tres o de cinco caracteres 
3
 En época antigua, un anciano que vivía en la frontera perdió a su caballo. Cuando su vecino vino a verle, 
el anciano le dijo que perder al caballo puede ser algo malo, pero también puede ser algo bueno. Pasados 
unos meses, el caballo volvió y trajo consigo a otro gran corcel —traducido de 100 Common Chinese 
Idioms and Set Phrases (2005: 101) 
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morfosintáctico de los componentes de las mismas. En un anexo incluimos esta 
clasificación, junto con la correspondiente clasificación de nuestro corpus de chengyu 
según la misma y con otras estructuras distintas que hemos observado en nuestro corpus 
de chengyu. 
2.3 Estudios sobre fraseología en el marco español 
En el ámbito español, también se han discutido los distintos tipos de unidades 
fraseológicas existentes. Los autores más importantes en este campo son Casares, 
Coseriu, Zuluaga y Corpas Pastor, entre otros. 
Casares 
Los primeros estudios relevantes sobre fraseología que encontramos en la cultura 
española son los de Casares (1950). El autor reconoció la existencia de las unidades 
fraseológicas denominadas locuciones, después de señalar que la denominación de 
sintagmas no resultaba del todo correcta por utilizarse de forma excesivamente amplia. 
Según Casares (1969 [1950]: 170) una locución es: 
[…] la combinación estable de dos o más términos, que funciona como elemento 
oracional y cuyo sentido unitario consabido no se justifica, sin más, como una suma del 
significado normal de los componentes. 
El autor examinó las características de estas unidades y las comparó con las de otras 
unidades, como los refranes, las frases proverbiales y los denominados modismos, que 
en muchas ocasiones se utilizaban indistintamente y que el autor considera fuera de los 
estudios de Lexicografía (1969 [1950]: 205).  
Así, en el capítulo dedicado a los modismos recoge la definición de los mismos 
“incluida en el Diccionario4”. Según esta definición, un modismo (1837: 480, cit. en 
1969 [1950]: 207) es un “modo particular de hablar propio y privativo de una lengua, 
que se suele apartar en algo de las reglas generales de la gramática”. En este aspecto, lo 
compara con el idiotismo y señala la escasa diferenciación entre ambos términos. 
En esta misma obra, el autor propone una clasificación de las locuciones, que 
recogemos a continuación.  
                                                          
4
 Diccionario de la Lengua Castellana (1837) —citado en el apartado de Bibliografía. 
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 Geminadas=tren botijo 
 Complejas=tocino de cielo 
 Singulares=la carabina de Ambrosio 
 Infinitivas=coser y casar 
 Adjetivales=de brocha gorda 
 Verbales=tomar el olivo 
 Participiales=hecho un brazo de mar 
 Adverbiales=en un santiamén 
 Pronominales=cada quisque 
 Exclamativas=¡Ancha es Castilla! 
 Conexivas 
 Conjuntivas=con tal que 
 Prepositivas=en pos de 
Coseriu 
Otro de los autores que contribuyó al estudio de la Fraseología fue Eugenio 
Coseriu. Así pues, en su obra distinguió entre lo que denominó la “técnica del discurso” 
y el “discurso repetido” (1978, 1986 [1977]). La técnica libre del discurso está formada 
por “las unidades léxicas y gramaticales (lexemas, categoremas, morfemas) y las reglas 
para su modificación y combinación en la oración” (1986 [1977]: 113); por su parte, el 
discurso repetido está formado por (1986 [1977]: 113) 
[…] todo lo que tradicionalmente está fijado como “expresión”, “giro”, “modismo”, 
“frase” o “locución” y cuyos elementos constitutivos no son reemplazables o re-
combinables según las reglas actuales de la lengua. 
Este último tipo de unidades se subdivide en tres tipos: 
a) Unidades equivalentes a oraciones, por ejemplo Cada palo aguante su vela, cuya 
denominación propuesta por el autor es la de “textemas” o “frasemas”. 
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b) Unidades equivalentes a los sintagmas, que se pueden combinar en la oración y actúan como 
sintagmas. De forma alternativa, pueden denominarse “sintagmas estereotipados”. 
c) Unidades equivalentes a las palabras, que también se combinan en la oración y se pueden 
sustituir por palabras simples, por ejemplo, a boca de jarro. El autor propone denominarlas 
“perífrasis léxicas”. 
Algunos autores, como Corpas Pastor (1996: 37), consideran que se trata de una 
“clasificación rudimentaria y poco rigurosa”. Sin embargo, la autora reconoce la 
importancia que ha tenido para los estudios fraseológicos posteriores. 
Zuluaga 
En su obra, Alberto Zuluaga lleva a cabo un análisis sobre las expresiones fijas del 
español. En esta obra dedica un capítulo al estudio de las locuciones, en el cual acepta la 
definición que propone Casares. Asimismo, señala como primer punto que considerar a 
la hora de clasificar las locuciones (1980:141)  
[…] la distinción entre aquellas cuya función es meramente gramatical (prepositivas, 
conjuntivas, elativas) y aquellas que presentan valor semántico, categorial. 
Teniendo en cuenta estudios de autores anteriores, el autor reconoce la existencia 
de semejanzas entre la locución y la palabra. Así, afirma que ambas formas cumplen las 
mismas funciones en la oración y comparten el valor gramatical. Además, reconoce que 
las locuciones tienen un grado de "compactedad" (1980:141) similar al de las palabras. 
Por otro lado, el autor reconoce igualmente la existencia de diferencias entre los dos 
tipos de unidades. Para ello se centra principalmente en la comparación entre locuciones 
y compuestos, puesto que, según el autor, dan lugar a confusiones. 
Para dar ejemplo de esta posibilidad de confusión, el autor muestra algunos 
ejemplos de unidades que fueron clasificadas como locuciones en el estudio de Casares 
y, sin embargo, considera compuestos. Los términos en cuestión son falda pantalón, 
ciudad jardín, papel moneda, ave del paraíso, cabello de ángel y lengua de gato (1969 
[1950]: 172-175). Según el autor (1980:143)  
[…] en cada uno de estos casos se trata de compuestos regulares formados por dos 
componentes nominales cuyos contenidos léxicos respectivos tienen una relación 
sistemática con la construcción total. 
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Una vez analizadas las similitudes y diferencias de las palabras y las locuciones, el 
autor expone su clasificación de las locuciones: 
Tipos de locuciones según Zuluaga (1980:139) 
 Instrumentos gramaticales 
o Prepositivas (a ras de, en torno a, a punta de) 
o Conjuntivas (así y todo, con tal que, no obstante) 
o Elativas  
 Que elativizan verbos (que es un gusto, como un bendito, de lo lindo) 
 Que elativizan adjetivos (como él sólo, como él mismo) 
 Unidades léxicas 
o Nominales (mosca muerta, puñalada trapera, conejillo de indias) 
o Adnominales (de armas tomar, contante y sonante, hecho y derecho) 




o Verbales (volver a las andadas, dar calabazas, salir airoso) 
 Sintagmas 
o Verbales 
Corpas Pastor (1996) 
En su obra, tras recoger las propuestas de clasificación de las unidades 
fraseológicas establecidas por otros autores, como Casares, Coseriu y Zuluaga, entre 
otros, la autora propone una propuesta de clasificación propia (1996: 50), en la que 
propone “combinar el criterio de enunciado —y, por consiguiente, de acto de habla— 
con el de fijación”.  
Así, en función de la definición de enunciado según Zuluaga (1980: 191), la autora 
(1996: 51) propone un primer grupo de unidades fraseológicas, que consiste en aquellas 
unidades “que no constituyen actos de habla ni enunciados, es decir, aquellas que 
necesitan combinarse con otros signos lingüísticos y que equivalen a sintagmas”.  
Dentro de este grupo se encuentran, a su vez, dos subtipos de unidades 
fraseológicas: las colocaciones, que son “unidades fraseológicas fijadas solo en la 
norma”, y locuciones, que son “unidades fraseológicas del sistema”. Las colocaciones 
son “sintagmas completamente libres, generados a partir de reglas, pero que, al mismo 
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tiempo, presentan cierto grado de restricción combinatoria determinada por el uso” 
(1996: 53). Mientras que las locuciones son unidades fraseológicas que se distinguen 
por su “fijación interna, unidad de significado y fijación externa pasemática” y, por lo 
general, funcionan como elementos oracionales (1996: 88).  
Por otro lado, el segundo grupo está constituido por unidades que forman parte de 
la cultura de la comunidad hablante, es decir, “son unidades del habla”. A estas las 
denomina la autora enunciados fraseológicos. Esta denominación la toma, a su vez, de 
Zuluaga (1980: 192). La autora resume mediante el siguiente esquema el primer nivel 
de clasificación de las unidades fraseológicas (1996: 52): 
 
En un segundo nivel de clasificación, la autora divide las colocaciones en función 
de “la categoría gramatical y la relación sintáctica existente entre los colocados” (1996: 
66); las locuciones, siguiendo el criterio tradicional de su clasificación “según la 
función oracional que desempeñen” (1996: 939), y, en cuanto al tercer grupo de la 
clasificación, lo divide en paremias (enunciados de valor específico, citas y refranes) y 
en fórmulas rutinarias (fórmulas discursivas y fórmulas psico-sociales), en las cuales 




- acto de habla 
Fij. norma ESFERA I colocaciones 
Fij. sistema ESFERA II locuciones 
+ enunciado 
+ acto de habla 






Pese a los estudios de Casares y Zuluaga, la diferenciación entre modismo y 
locución sigue sin estar clara a día de hoy. 
En la obra de Durán y Beltrán (2005) se recogen estudios de distintas 
personalidades académicas sobre estas unidades fraseológicas. Por ejemplo, Harald 
Burger, de la Universidad de Zürich, habla de la “vitalidad” de los modismos (2004) 
(2005: 15). Dicha “vitalidad” se relaciona con el aspecto semántico de los mismos, en 
cuanto a que se componen de una combinación de palabras que se entiende como una 
unidad y tienen un significado invariante que no se puede deducir del significado de sus 
componentes. 
Por otro lado, Dobrovol’skij (1997) estableció un modismo “prototípico” según las 
características de su fijación estructural. Según el autor, las características del modismo 
son (2005: 17): 
no-composicionalidad del significado total5, alomorfismo (en oposición a isomorfismo) 
entre las estructuras formal y semántica, simplicidad semántica, estanqueidad sintáctica
6
, 
fijación de los constituyentes marcación connotativo-pragmática, defectividad del 
paradigma
7 
e imposibilidad de la interpretación literal 
Más adelante, Ruiz Gurillo (2001) vuelve a plantearse la terminología para designar 
este tipo de unidades fraseológicas. Según la autora (2001: 14-15), las locuciones 
también se designan como modismos, frases hechas, expresiones fijas, etc. En su 
opinión, el término locución es el más correcto para hacer referencia a estas unidades, y 
justifica esta decisión basándose en el rechazo de Casares en 1950 del término modismo.  
En cuanto a las expresiones frase hecha o expresión fija, considera que son 
excesivamente amplias y vagas (2001: 15). En cuanto a la expresión unidad 
fraseológica, la considera como el hiperónimo para designar a las locuciones y otras 
formas. 
                                                          
5
 El significado del modismo no se obtiene de la unión de los significados individuales de sus 
componentes 
6
 No se pueden introducir en el modismo elementos ajenos al mismo 
7
 Por ejemplo, un componente nominal puede aparecer solo en singular o solo en plural 
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2.4 Traducción de las unidades fraseológicas 
La traducción de las unidades fraseológicas está relacionada en gran medida con la 
cultura, y es que “el lenguaje constituye la característica más distintiva de una cultura” 
(Nida 2001: 13). En la práctica traductológica, algunos traductores “consideran algunos 
aspectos del discurso irrelevantes porque piensan que lo único que deben hacer es 
reproducir frases más o menos palabra por palabra” (Nida 2001: 66). En cuanto a la 
traducción de las locuciones (idioms), en una obra anterior (1982: 106), el autor afirma 
que 
[…] son los candidatos más obvios para un ajuste semántico, puesto que, por el simple 
hecho de ser locuciones implica que sea improbable que la misma forma distintiva tenga 
el mismo significado en otro idioma. 
Para ello, propone tres tipos de ajustes (1982: 106): “a) ajustes de locuciones a no 
locuciones, b) ajustes de locuciones a locuciones y c) de no locuciones a locuciones”. 
Por su parte, Hurtado Albir (2001: 611) recoge en su obra varias propuestas para 
resolver la traducción de los culturemas (2001: 612). Así pues, hace ver que el contacto 
que exista entre las culturas implicadas puede ser motivo de distintos problemas para el 
traductor. En este sentido, Margot, apoyándose en Reyburn (1970) plantea que hay que 
tener en cuenta tres cuestiones (Margot 1979, cit. en Hurtado Albir 2001:612) 
1) cuándo las culturas recurren a medios diferentes para alcanzar objetivos similares; 2) 
cuándo los mismos objetos o acontecimientos pueden tener sentidos distintos (falsos 
amigos culturales); 3) cuándo algunos objetos o acontecimientos no existen en otras 
culturas 
Por su parte, Hewson y Martin señalan las opciones que tendrá el traductor según la 
relación que exista entre las dos culturas (Hewson y Martin 1991, cit. en Hurtado Albir 
2001:612):  
1) la reducción, cuando el sistema cultural de partida domina al de llegada; 2) la 
marginalización, el caso contrario; 3) la inserción, cuando pueden integrarse algunos 
valores culturales; 4) la conversión, cuando se utilizan valores similares. 
Florin propone un inventario de técnicas de traducción para resolver los realia y se 
afirma que los factores influyentes en la elección de una técnica o de otra serán (Florin 
1993, cit. en Hurtado Albir 2001:612):  
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1) el carácter del texto; 2) la importancia del elemento cultural en el contexto; 3) la 
naturaleza del elemento cultural; 4) el par de lenguas en cuestión; 5) las características 
del lector. 
Por su parte, Newmark (1988/1992: 145, cit. en Hurtado Albir 2001:612) señala los 
factores contextuales que se deben tener en cuenta para transferir los elementos 
culturales:  
1) finalidad del texto; 2) motivación y nivel cultural, técnico y lingüístico de los lectores; 
3) importancia del referente cultural en el texto de partida; 4) marco; 5) novedad del 
término/referente 6) futuro del referente.  
Después de enumerar las diversas teorías existentes, los factores que propone tener 
en cuenta la autora para la traducción de estos elementos culturales son (2001: 614-615): 
1) El tipo de relación entre las dos culturas, que determina el grado de acercamiento y la 
visión que una cultura tiene de la otra. 
2) El género textual en que se inserta, según el cual el culturema puede producir 
problemas de traducción diferentes. 
3) La función del culturema en el texto original, es decir, su relevancia, o no relevancia, 
en relación con el conjunto del texto. 
4) La naturaleza del culturema: el registro a que pertenece, su grado de novedad, de 
universalidad, etc. 
5) Las características del destinatario: su motivación, nivel cultural, etc. 
6) La finalidad de la traducción, que llevará al traductor a optar por una solución 
traductora u otra y a utilizar diferentes técnicas. 
Por último, la autora (2001: 615) concluye que  
No existen, pues, soluciones unívocas ni técnicas características para la traducción de los 
culturemas, sino una multiplicidad de soluciones y de técnicas en función del contacto 
entre las dos culturas, del género textual en que se inserta, de la finalidad de la 
traducción, etc.  
En cuanto al caso concreto de los chengyu, Ramírez Bellerín (2004: 104) defiende 
que, “como elemento lexicalizado, su traducción debe tender, a grandes rasgos, a la 
concisión”. Para enfocar la traducción, el autor distingue entre tres posibilidades: “a) si 




Si se trata de un refrán estilizado, propone buscar un refrán o una expresión 
semejante  (2004: 104) “que reproduzca el mismo registro y los mismos condicionantes 
textuales del texto de partida” o, en el caso de que no exista y su carga cultural sea muy 
significativa, “reproducir el original como tal o en forma de paráfrasis para intentar 
conservar su condición de signo cultural distintivo”. 
Si es un modismo histórico, la atención se centrará en la lengua de llegada, en “la 
traducción del contenido en todos sus parámetros contextuales”. Por último, si se trata 
de un tetrasílabo, “importa sobre todo la idea”. Además, como aspectos que se deben 
tener en cuenta a la hora de traducir los chengyu señala: “a) el tipo de texto” (por 
ejemplo, si es comunicativo, caso en el que tendremos que atender principalmente al 
contenido)” y “b) la coherencia estilística con el co-texto en la lengua de llegada”. 
3 METODOLOGÍA UTILIZADA 
En cuanto al desarrollo de nuestro trabajo, en primer lugar, hemos consultado varias 
obras sobre fraseología en general. En muchos casos, las obras consultadas recogían 
estudios de varios autores o resúmenes de coloquios sobre este tema, los cuales nos han 
servido para observar los aspectos destacables de estas unidades y lo que resulta de 
utilidad en su estudio. Después, hemos consultado libros, artículos y tesis doctorales que 
tratasen el tema de los chengyu. Más adelante, hemos seleccionado una lista de unidades 
fraseológicas para su estudio en el presente trabajo, intentando obtener una cantidad que 
sirviese de ejemplo teniendo en cuenta las características dimensionales del estudio que 
se debe realizar. Seguidamente, hemos analizado los componentes y los significados en 
conjunto de dichas unidades y, para intentar conocer mejor las características de uso de 
las mismas, hemos buscado ejemplos de las mismas en diccionarios. Finalmente, hemos 
recogido unidades que presenten el mayor grado de equivalencia tanto en significado 
como en uso en el sistema fraseológico español y, en los casos en los que no 
encontrábamos ninguna equivalencia, hemos propuesto posibles soluciones de 
traducción o, por así decirlo, modos de actuación ante la necesidad de transmitir estas 
unidades al español. 
Para averiguar los significados de los chengyu en cuestión, hemos consultado tanto 
las unidades en su conjunto como cada uno de los caracteres que las componen en dos 
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diccionarios chino-español con los que contamos en la Biblioteca de la Universidad de 
Alicante. Estos son el Diccionario Español de la lengua china, de Fernando Mateos, 
Miguel Otegui e Ignacio Arrizabalaga y el Nuevo diccionario chino-español de Sun 
Yizhen. 
A medida que hemos consultado los caracteres en el diccionario, hemos prestado 
atención a la categoría gramatical de los mismos. Así, hemos clasificado las unidades 
del corpus seleccionado de forma similar a la forma en la que las clasifica Ramírez 
Bellerín (2004: 103) y también hemos añadido posibles clasificaciones que varíen de las 
que propone el autor en su libro. 
Después, hemos buscado ejemplos de uso de los chengyu para concluir en qué 
partes de la oración se suelen utilizar. El principal objetivo de esta tarea ha sido el de 
determinar el tipo de locución con el que se correspondería el chengyu estudiado, para 
así centrarnos en la búsqueda de locuciones verbales, adjetivales, nominales, etc. como 
equivalentes en español. Posteriormente, nos hemos basado en los resultados de esta 





En este apartado expondremos la evolución del presente trabajo. Para ello, primero 
explicaremos la forma en la que hemos ido componiendo el corpus que hemos 
empleado como base para la realización de nuestro trabajo. Después, explicaremos en 
qué ha consistido el análisis de las unidades seleccionadas y por qué hemos decidido 
llevar a cabo el análisis de esta forma y, a continuación, expondremos los resultados de 
nuestro trabajo. 
4.1 Corpus de chengyu seleccionado 
Para la realización del presente trabajo seleccionamos un corpus de chengyu que 
comprende un número de 100 unidades en concreto. Puesto que existen decenas de 
miles de chengyu, cualquier cantidad de unidades de prueba que pudiésemos elegir para 
este trabajo se consideraría no representativa en términos cuantitativos. No obstante, si 
tenemos en cuenta las dimensiones que se esperan del presente trabajo, consideramos 
que esta cantidad nos puede servir para cumplir el objetivo del mismo, que es 
proporcionar una aproximación y un conocimiento iniciales de estas unidades y una 
comparación con las unidades fraseológicas de nuestra cultura. 
En cuanto a las unidades concretas de chengyu seleccionadas para el trabajo, en 
primer lugar nos basamos en la lista que propone el libro 100 Common Chinese Idioms 
and Set Phrases, incluido en el catálogo de la Biblioteca de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante. Este libro nos pareció de gran utilidad, puesto que incluye 
cada uno de los chengyu junto con la historia que se encuentra detrás de ellos y por la 
cual adquieren su significado.  
Una vez seleccionadas estas unidades, descartamos algunas de las mismas debido a 
que ya se encontraban en el ejemplo de clasificación propuesto por Ramírez Bellerín 
(2005: 103). Más adelante, en plena fase de análisis de estos chengyu, nos planteamos 
descartar algunos debido a su falta de correspondencia con unidades españolas. Sin 
embargo, decidimos finalmente, en parte también por consejo de nuestra tutora en la 
realización del presente trabajo, mantenerlos por dos motivos principales: en primer 
lugar, resulta útil incluir también unidades para las cuales no existan equivalencias en 
nuestro marco fraseológico, ya que nos permite plantearnos cómo solucionar este vacío 
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de equivalencia en nuestra futura práctica traductológica. En segundo lugar, debido a 
que una de las partes del presente trabajo consiste en realizar un diagrama final con las 
diferentes categorías en las que se han clasificado los chengyu analizados, consideramos 
que no tiene mucha lógica modificar excesivamente el corpus seleccionado, ya que, en 
ese caso, los resultados del diagrama no mostrarían resultados objetivos, sino más bien 
influenciados por las unidades que hemos seleccionado nosotros mismos. 
4.2 Análisis de los chengyu 
En cuanto a la clasificación de nuestro corpus de chengyu, como ya hemos dicho 
anteriormente, adoptamos la clasificación que propone Laureano Ramírez, incluida en el 
estado de la cuestión del presente trabajo. De esta forma, las clasificaremos según su 
relación con locuciones o refranes
8
 existentes en el marco fraseológico del español. 
Concretamente, las cuatro clasificaciones que hemos ido asignando a las unidades 
analizadas son: casi idénticos, análogos, fácilmente comprensibles y distintos. 
Una vez establecida la clasificación que se pretendía a adoptar para el presente 
trabajo, hemos elaborado un modelo de ficha para cada uno de los chengyu. El objetivo 
de este modelo de ficha ha sido el de incluir toda la información relevante sobre la 
unidad fraseológica en cuestión. En este sentido, nuestro trabajo ha adquirido un 
aspecto similar al que tienen algunos trabajos terminológicos, en los que se incluyen 
términos en fichas, junto con sus equivalentes, y que en muchos casos sirven a modo de 
diccionario terminológico.  
En plena fase de análisis, consideramos que era necesario incluir ejemplos de 
oraciones en los que se viera el uso de la unidad fraseológica, lo que en los diccionarios 
terminológicos suele incluirse en el campo del contexto, sin embargo, debido a la falta 
de materiales fiables en los que poder encontrar estas oraciones en contexto y a que los 
resultados de las búsquedas que hemos hecho en internet no han sido del todo 
satisfactorios, nos hemos visto obligados a dejar esta parte del trabajo para futuras 
investigaciones. 
                                                          
8
 Como veremos, los equivalentes que encontramos para los chengyu analizados son a veces locuciones y, 
otras veces, refranes 
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Finalmente, los campos de los que se ha compuesto nuestro modelo de ficha son: 
significado, componentes, traducción literal, equivalentes, traducción literal y, en los 
casos en los que ha sido necesario incluir algún tipo de información adicional, notas. 
Una vez elaborada la ficha, nuestro método de trabajo ha sido bastante sistemático. 
En primer lugar, hemos buscado los chengyu en sí mismos en los dos grandes 
diccionarios chino-español con los que cuenta la biblioteca de nuestra facultad y que 
hemos nombrado anteriormente y en la Bibliografía. Después, hemos buscado uno a 
uno cada uno de sus componentes para determinar cuáles son los elementos individuales 
que forman el conjunto del significado final del chengyu. A continuación, hemos 
utilizado los significados de los componentes para proporcionar la traducción literal del 
chengyu en cuestión, y así permitir una comparación de la traducción literal con el 
significado como unidad fraseológica. Posteriormente, hemos consultado varias obras 
redactadas a modo de diccionarios de locuciones, generalmente, y también de dichos y 
frases hechas, para proporcionar equivalentes en sentido y uso de dichas unidades, y por 
último hemos determinado la categoría de las mismas y hemos incluido las notas 
cuando ha sido necesario.  
En un principio, estaba previsto que el desarrollo del trabajo se incluyese en esta 
misma sección del mismo. Sin embargo, debido a las dimensiones que ha ido 
adquiriendo a lo largo de su desarrollo, lo incluimos en los Apéndices con el nombre de 
Anexo 1. 
4.3 Resultados del estudio 
En este apartado explicaremos los resultados que se han obtenido del análisis de 
nuestro estudio e intentaremos interpretar estos resultados. Para ello, vamos a incluir 
aspectos como la clasificación nombrada anteriormente y el porcentaje que se da de 
cada una de las categorías incluidas, así como otros aspectos que, en un principio, no 
considerábamos comentar, pero que nos han llamado la atención durante el trabajo y, 
por ello, hemos incluido finalmente. 
4.3.1 Clasificación según el modelo de Ramírez Bellerín 
En nuestro corpus de cien chengyu que seleccionamos al principio del trabajo, los 
números asociados a una y otra categoría distan en gran medida. Así, la proporción de 
chengyu por categorías es la siguiente: 
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Casi idénticos 4/100 
Análogos 15/100 
Fácilmente comprensibles 28/100  
Distintos      53/100
Lo vemos representado más claramente en el siguiente diagrama: 
 
 
Si interpretamos el diagrama, vemos que predominan claramente los chengyu que 
son distintos a las unidades fraseológicas relacionadas en español o, como se puede 
apreciar en la tabla incluida en el Anexo 1, que directamente no cuentan con ningún 
equivalente de unidad fraseológica en español Este hecho puede deberse a la gran 
diferencia entre las culturas china y española, lo que puede ser motivo de que en un 
idioma se utilicen unos referentes para expresar determinadas ideas que en el otro 
idioma no se relacionan con el mismo o ni siquiera se tomen en consideración
9
.  
En el segundo lugar de la categoría que más encontramos se encuentra la de los 
chengyu fácilmente comprensibles. En este caso, por la presencia de algún adjetivo o 
algún componente parecido a alguna expresión en español, es posible que nos resulte 
fácilmente comprensible la unidad fraseológica en cuestión si conocemos el significado 
de los términos que la componen. Un ejemplo de ello es el chengyu 纸上谈兵 [zhǐ 
shàng tán bīng] (hablar de algo sobre el papel). En dicha unidad, el elemento 纸上 [zhǐ 
                                                          
9
 Nótese la frecuencia del referente tigre en los chengyu seleccionados para el presente trabajo 
Tipos de chengyu encontrados 
Casi idénticos 4 % 
Análogos 15 % 
Fácilmente comprensibles 28 % 
Distintos 53 % 
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shàng] equivale exactamente a la locución sobre el papel, y es por ello que nos resulta 
comprensible. 
En el tercer lugar se encuentra la categoría de los chengyu análogos, es decir, 
aquellos que son muy parecidos entre sí. En la mayoría de los casos son parecidos tanto 
en el sentido como en los referentes y la acción que expresa el chengyu. Un ejemplo 
claro es el de一举两得 [Yī jǔ liǎng dé], muy similar a la unidad española matar dos 
pájaros de un tiro. 
Por último, la categoría que encontramos con menor frecuencia es la de chengyu 
casi idénticos. Suponemos que la existencia de los mismos está relacionada con algún 
momento en el que la cultura de ambos lugares ha estado en contacto o con la 
transmisión de unidades fraseológicas mediante una lengua puente, como puede ser el 
inglés
10
. Así, un ejemplo de chengyu casi idéntico al español es el de 安然无恙 [Ān rán 
wú yàng] (sano y salvo). 
A continuación, incluimos una lista de los chengyu clasificados por sus categorías: 
1. Casi idénticos: 
2. Análogos 
百发百中 [Bǎi fā bǎi zhòng] 掩耳盗铃 [Yǎn' ěr dào líng] 
杯弓蛇影 [Bēi gōng shé yǐng] 偃旗息鼓[Yǎn qí xī gǔ] 
闭月羞花 [Bì yuè xiū huā] 一鼓作气 [Yī gǔ zuò qì] 
惊弓之鸟 [Jīng gōng zhī niǎo] 一举两得 [Yī jǔ liǎng dé] 
怒发冲冠 [Nù fà chōng guān] 一丘之貉 [yī qiū zhī háo] 
丧家之犬 [Sàng jiā zhī quǎn] 指鹿为马[Zhǐ lù wéi mǎ] 
四面楚歌[Sì miàn chǔ gē] 坐失良机 [Zuò shī liáng jī] 
图穷匕见[Tú qióng bǐ xiàn]  
3. Fácilmente comprensibles 
病入膏肓 [Bìng rù gāo huāng] 骑虎难下 [Qí hǔ nán xià] 
                                                          
10
 Véase Ramírez Bellerín (2004: 104) Una imagen vale más que mil palabras 
安然无恙 [Ān rán wú yàng] 如鱼得水 [Rú yú dé shuǐ] 
空中楼阁 [Kōng zhōng lóu gé] 鹬蚌相争 [yù bàng xiāng zhēng] 
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吹毛求疵 [Chuī máo qiú cī] 黔驴技穷 [Qián lǘ jì qióng] 
调虎离山 [Diào hǔ lí shān] 日暮途穷 [Rì mù tú qióng] 
对牛弹琴 [Duì niú tán qín] 杀鸡吓猴 [Shā jī xià hóu] 
功亏一篑 [Gōng kuī yī kuì] 世外桃源 [Shì wài táo yuán] 
含沙射影 [Hán shā shè yǐng] 手不释卷 [Shǒu bù shì juàn] 
囫囵吞枣 [Hú lún tūn zǎo] 守株待兔 [Shǒu zhū dài tù] 
画饼充饥 [Huà bǐng chōng jī] 水落石出 [Shuǐ luò shí chū] 
画蛇添足 [Huà shé tiān zú] 同舟共济 [Tóng zhōu gòng jì] 
老马识途 [Lǎo mǎ shí tú] 笑里藏刀[Xiào lǐ cáng dāo] 
临渴掘井 [Lín kě jué jǐng] 夜郎自大[Yè láng zì dà] 
盲人摸象 [Máng rén mō xiàng] 朝三暮四 [zhāo sān mù sì] 
门庭若市 [Mén tíng ruò shì] 趾高气扬 [zhǐ gāo qì yáng] 
南辕北辙 [Nán yuán běi zhé] 纸上谈兵 [zhǐ shàng tán bīng] 
4. Distintos 
按图索骥 [Àn tú suǒ jì] 甚嚣尘上 [Shèn xiāo chén shàng] 
班门弄斧 [Bān mén nòng fǔ] 势如破竹 [Shì rú pò zhú] 
闭门造车 [Bì mén zào chē] 蜀犬吠日 [Shǔ quǎn fèi rì] 
草木皆兵 [Cǎo mù jiē bīng] 束之高阁 [Shù zhī gāo gé] 
沉鱼落雁 [Chén yú luò yàn] 谈虎色变 [Tán hǔ sè biàn] 
打草惊蛇 [Dǎ cǎo jīng shé] 昙花一现 [Tán huā yī xiàn] 
东施效颦 [Dōng shī xiào pín] 螳臂当车 [Táng bì dāng chē] 
负荆请罪 [Fù jīng qǐng zuì] 天花乱坠 [Tiān huā luàn zhuì] 
故步自封 [Gù bù zì fēng] 天涯海角 [Tiān yá hǎi jiǎo] 
狐假虎威 [Hú jiǎ hǔ wēi] 天衣无缝 [Tiān yī wú fèng] 
画龙点睛 [Huà lóng diǎn jīng] 偷天换日 [Tōu tiān huàn rì] 
精卫填海 [Jīng wèi tián hǎi] 完璧归赵 [Wán bì guī zhào] 
井底之蛙 [Jǐng dǐ zhī wā] 亡羊补牢 [Wáng yáng bǔ láo] 
刻舟求剑 [Kè zhōu qiú jiàn] 望梅止渴 [Wàng méi zhǐ kě] 
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滥竽充数 [Làn yú chōng shù] 望洋兴叹[Wàng yáng xīng tàn] 
狼狈为奸 [Láng bèi wéi jiān] 为虎作伥 [Wèi hǔ zuò chāng] 
梁上君子 [Liáng shàng jūn zǐ] 卧薪尝胆 [Wò xīn cháng dǎn] 
满城风雨 [Mǎn chéng fēng yǔ] 胸有成竹 [Xiōng yǒu chéng zhú] 
毛遂自荐 [Máo suì zì jiàn] 削足适履 [Xuè zú shì lǚ] 
名落孙山 [Míng luò sūn shān] 揠苗助长 [Yà miáo zhù zhǎng] 
披荆斩棘 [Pī jīng zhǎn jí] 叶公好龙[Yè gōng hào lóng] 
蚍蜉撼树 [Pí fú hàn shù] 一鸣惊人 [yī míng jīng rén] 
破镜重圆 [Pò jìng chóng yuán] 愚公移山 [yú gōng yí shān] 
杞人忧天 [Qǐ rén yōu tiān] 余音绕梁 [yú yīn rào liáng] 
如火如荼 [Rú huǒ rú tú] 与虎谋皮 [yǔ hǔ móu pí] 
入木三分 [Rù mù sān fēn] 自相矛盾[zì xiāng máo dùn] 
三顾茅庐 [Sān gù máo lú]  
4.3.2 Referentes relacionados con animales 
En cuanto a las figuras que aparecen en los chengyu en forma de sustantivo y 
constituyen sus referentes, destaca la gran presencia de seres vivos del campo 
conceptual relativo a los animales. Del corpus de cien chengyu seleccionado para el 
presente trabajo, las unidades en las que aparecen animales son 31. En algunas de ellas 
aparece un solo animal, mientras que en otras, dos. 
Dentro de los distintos animales que se nombran en estas unidades, no todos 
cuentan con la misma la relevancia, ya que vemos que unos están presentes en un 
número mayor de unidades que los otros. En el siguiente diagrama mostramos de forma 




Vemos que la figura del tigre es la que más se encuentra, seguida por la del caballo 
y la de la serpiente a partes iguales. Así los chengyu relacionados con estas figuras de 
animales son: 
1) Tigre (虎[hǔ]) 
调虎离山 [Diào hǔ lí shān] 谈虎色变 [Tán hǔ sè biàn] 
狐假虎威 [Hú jiǎ hǔ wēi] 为虎作伥 [Wèi hǔ zuò chāng] 
骑虎难下 [Qí hǔ nán xià] 与虎谋皮 [yǔ hǔ móu pí] 
2) Serpiente (蛇 [shé]) 
杯弓蛇影 [Bēi gōng shé yǐng] 画蛇添足 [Huà shé tiān zú] 
打草惊蛇 [Dǎ cǎo jīng shé]  
3) Caballo (骥 [jì]; 马 [mǎ]) 
按图索骥 [Àn tú suǒ jì] 指鹿为马[Zhǐ lù wéi mǎ] 
老马识途 [Lǎo mǎ shí tú]  
4) Pájaro (鸟 [niǎo]) 
惊弓之鸟 [Jīng gōng zhī niǎo] 精卫填海 [Jīng wèi tián hǎi] 
5) Perro (犬 [quǎn]) 
丧家之犬 [Sàng jiā zhī quǎn] 蜀犬吠日 [Shǔ quǎn fèi rì] 
6) Pez (鱼 [yú]) 
沉鱼落雁 [Chén yú luò yàn] 如鱼得水 [Rú yú dé shuǐ] 
1 1 1 
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Animales como referente en el corpus de chengyu 
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7) Almeja (蚌 [bàng]) 8) Buey (牛 [niú]) 
鹬蚌相争 [yù bàng xiāng zhēng] 对牛弹琴 [Duì niú tán qín] 
9) Burro (驴 [lǘ]) 10) Ciervo (鹿 [lù]) 
黔驴技穷 [Qián lǘ jì qióng] 指鹿为马 [Zhǐ lù wéi mǎ] 
11) Dragón (龙 [lóng]) 12) Elefante (象 [xiàng]) 
画龙点睛 [Huà lóng diǎn jīng] 盲人摸象 [Máng rén mō xiàng] 
13) Hormiga (蚍蜉 [Pí fú]) 14) Liebre (兔 [tù]) 
蚍蜉撼树 [Pí fú hàn shù] 守株待兔 [Shǒu zhū dài tù] 
15) Lobo (狼 [Láng]; 狈 [bèi]) 16) Mantis (螳 [Táng]) 
狼狈为奸 [Láng bèi wéi jiān] 螳臂当车 [Táng bì dāng chē] 
17) Martín pescador (鹬 [yù]) 18) Mono (猴 [hóu]) 
鹬蚌相争 [yù bàng xiāng zhēng] 杀鸡吓猴 [Shā jī xià hóu] 
19) Oveja (羊 [Yáng]) 20) Pato (salvaje) (雁 [yàn]) 
亡羊补牢 [Wáng yáng bǔ láo] 沉鱼落雁 [Chén yú luò yàn] 
21) Pollo (鸡 [jī]) 22) Rana (蛙 [wā]) 
杀鸡吓猴 [Shā jī xià hóu] 井底之蛙 [Jǐng dǐ zhī wā] 
22) Tejón (貉 [háo]) 23) Zorro (狐 [Hú]) 
一丘之貉 [yī qiū zhī háo] 狐假虎威 [Hú jiǎ hǔ wēi] 
Al observar su uso, vemos que a algunos de los animales en cuestión se les puede 
atribuir una consideración o unas características según los chengyu en los que aparecen. 
Por ejemplo: 
1) La figura del tigre se considera como algo que da miedo y ante lo que se tiene 
respeto. Igualmente, se considera este animal como un malhechor, puesto que el 
chengyu为虎作伥 [Wèi hǔ zuò chāng] (hacerse cómplice del tigre [para hacer el mal]) 
expresa que la idea de unirse con el tigre es para hacer el mal. En cierto modo, nos 
recuerda al uso que podríamos hacer en español del referente diablo o demonio, pero no 
por ello coinciden las locuciones existentes con dicho referente. Así, una locución que 
existe y que guarda semejanza formal, como es hacer un pacto con el diablo no tiene 
nada que ver con el significado de asociarse con un tigre para hacer el mal. 
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2) De la figura de la serpiente podemos decir que es algo que da miedo si 
observamos el chengyu 杯弓蛇影 [Bēi gōng shé yǐng] (confundir con una serpiente el 
reflejo de un arco), pero el resto de los chengyu en los que aparece no nos delata nada 
sobre las connotaciones asociadas a este animal. En español, por su parte, se le 
atribuyen varios valores a este animal, como el temor y el odio, entre otros. Así lo 
expresa Buitrago (2007: 243) en su obra:  
la serpiente es en nuestra cultura representación simbólica de los vicios, de todo lo malo 
e, incluso, del mismísimo diablo, que con esta forma ofreció a Eva el fruto prohibido […] 
A este animal se le profesa una especie de mezcla atávica de odio y temor, seguramente 
a causa de la imagen que nos ha transmitido la religión. 
3) En cuanto a la figura del caballo, en los chengyu se identifica como un animal de 
muy buenas características cuando se habla de él como corcel, lo cual también es así en 
español, puesto que el término corcel ya tiene estas características intrínsecas en su 
definición. Otra de las características que se le asocian es la de la sabiduría o la 
experiencia. Lo vemos claramente en el chengyu 老马识途 [Lǎo mǎ shí tú] (caballo 
viejo conoce el camino). En este caso, en español utilizamos la figura del diablo en el 
refrán que equivale a esta unidad cuando decimos sabe más el diablo por viejo que por 
diablo. Sin embargo, también existen otros animales asociados a la experiencia, como el 
perro, en la locución perro viejo. 
4) Por último, el otro animal que vemos que contiene determinadas connotaciones 
es el lobo. Ejemplo de ello es el chengyu狼狈为奸 [Láng bèi wéi jiān], según el cual el 
lobo y el 狈 [bèi] (otra especie de lobo) se asocian para hacer el mal. En español 
también se asocian estas connotaciones negativas a la figura del lobo. Muestra de ello es 
la locución lobos de la misma camada.  
En cuanto al resto de los animales que aparecen en los chengyu incluidos, no vemos 
que se les asocie, al menos en estas unidades fraseológicas en concreto, connotación 
alguna. 
4.3.3 Campos conceptuales de las unidades analizadas 
A lo largo de la realización de nuestro trabajo, hemos observado la coincidencia en 
los significados de varias de las locuciones analizadas y, en caso de que no coincidiesen 
en significado, la presencia de ideas o sentimientos en varias locuciones. Ejemplos de 
ello son los chengyu que tratan sobre sentimientos de miedo o sobre el engaño.  
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Así pues, nos ha parecido relevante y práctico analizar los campos conceptuales que 
se muestran en las unidades que hemos analizado y mostrar la respectiva proporción que 
tienen para con el conjunto de las unidades. 
De esta forma, hemos tomado como modelo los diccionarios de locuciones 
adverbiales, nominales y verbales que hemos utilizado para consultar locuciones 
utilizadas en español y la forma en la que en ellos se recoge en un anexo una lista de 
campos conceptuales junto con las locuciones enmarcadas en los mismos. Así pues, los 
campos a los que se asocian a grandes rasgos los chengyu analizados son: actidudes 
absurdas, ilógicas o inefectivas; arrogancia; circunstancias o estado de una cosa; 
circunstancias o estado de una persona; conocimiento y estudio; determinación; 
engaño; lugares; maldad; miedo o desconfianza; relativas a la forma de consecución 
de una acción; otros. 
En el siguiente diagrama recogemos las proporciones de cada una de ellas 
 
Actitudes absurdas, ilógicas o 
inefectivas 22 % 
Arrogancia 5 % 
Conocimiento y estudio 3 % 
Determinación 6 % 
Engaño o fraude 10 % 
Estado de una persona o cosa 
17 % 
Maldad 7 % 
Miedo o desconfianza 6 % 
Relativas a la consecución de 
una acción 11 % 
Otros 13 % 
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Según el diagrama, vemos que el campo predominante es, con diferencia, el 
relacionado con las actitudes absurdas, ilógicas o inefectivas. En muchas ocasiones se 
trata de chengyu que expresan imitación de personas con resultados ridículos o también 
falta de originalidad o criterio propio a la hora de actuar.  
En segundo lugar se encuentra la categoría relativa a las circunstancias o al estado 
en la que se encuentran las personas o las cosas. En este campo conceptual hemos 
enmarcado desde aquellos chengyu que tratan sobre el estado de salud de las personas 
hasta la cantidad de personas que se encuentran en un lugar.  
En tercer lugar se encuentran los chengyu relativos a la forma en la que se lleva a 
término o se afronta una acción. Principalmente, se han enmarcado en este grupo los 
chengyu relacionados con la probabilidad de terminar con éxito la acción en cuestión o 
aquellos que muestran cómo actúan las personas ante una determinada situación.  
Frente a estos grupos con un ámbito más general, encontramos otros más concretos 
cuya proporción también tiene una importancia significativa. Ejemplos de ello son los 
campos conceptuales de la maldad, el miedo o la desconfianza, y de la determinación.  
A continuación incluimos una organización de los chengyu analizados dentro de sus 
campos conceptuales. 
1) Actitudes absurdas, ilógicas o inefectivas 
按图索骥 [Àn tú suǒ jì] 闭门造车 [Bì mén zào chē] 
打草惊蛇 [Dǎ cǎo jīng shé] 东施效颦 [Dōng shī xiào pín] 
对牛弹琴 [Duì niú tán qín] 故步自封 [Gù bù zì fēng] 
画饼充饥 [Huà bǐng chōng jī] 画蛇添足 [Huà shé tiān zú] 
井底之蛙 [Jǐng dǐ zhī wā] 刻舟求剑 [Kè zhōu qiú jiàn] 
临渴掘井 [Lín kě jué jǐng] 盲人摸象 [Máng rén mō xiàng] 
南辕北辙 [Nán yuán běi zhé] 守株待兔 [Shǒu zhū dài tù] 
望梅止渴 [Wàng méi zhǐ kě] 望洋兴叹[Wàng yáng xīng tàn] 
削足适履 [Xuè zú shì lǚ] 揠苗助长 [Yà miáo zhù zhǎng] 
掩耳盗铃[Yǎn' ěr dào líng] 与虎谋皮 [yǔ hǔ móu pí] 
自相矛盾[zì xiāng máo dùn] 坐失良机 [Zuò shī liáng jī] 
 
2) Estado de una persona o cosa 
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安然无恙 [Ān rán wú yàng] 病入膏肓 [Bìng rù gāo huāng] 
门庭若市 [Mén tíng ruò shì] 怒发冲冠 [Nù fà chōng guān] 
骑虎难下 [Qí hǔ nán xià] 黔驴技穷 [Qián lǘ jì qióng] 
日暮途穷 [Rì mù tú qióng] 如火如荼 [Rú huǒ rú tú] 
如鱼得水 [Rú yú dé shuǐ] 入木三分 [Rù mù sān fēn] 
丧家之犬 [Sàng jiā zhī quǎn] 四面楚歌[Sì miàn chǔ gē] 
昙花一现 [Tán huā yī xiàn] 天衣无缝 [Tiān yī wú fèng] 
一鸣惊人 [yī míng jīng rén] 一丘之貉 [yī qiū zhī háo] 
朝三暮四 [zhāo sān mù sì]  
3) Relativas a la consecución de una acción 
百发百中 [Bǎi fā bǎi zhòng] 功亏一篑 [Gōng kuī yī kuì] 
势如破竹 [Shì rú pò zhú] 束之高阁 [Shù zhī gāo gé] 
同舟共济 [Tóng zhōu gòng jì] 完璧归赵 [Wán bì guī zhào] 
亡羊补牢 [Wáng yáng bǔ láo] 胸有成竹 [Xiōng yǒu chéng zhú] 
一鼓作气 [Yī gǔ zuò qì] 一举两得 [Yī jǔ liǎng dé] 
纸上谈兵 [zhǐ shàng tán bīng]  
4) Engaño o fraude 
调虎离山 [Diào hǔ lí shān] 狐假虎威 [Hú jiǎ hǔ wēi] 
空中楼阁 [Kōng zhōng lóu gé] 滥竽充数 [Làn yú chōng shù] 
水落石出 [Shuǐ luò shí chū] 偷天换日 [Tōu tiān huàn rì] 
图穷匕见[Tú qióng bǐ xiàn] 偃旗息鼓[Yǎn qí xī gǔ] 
叶公好龙[Yè gōng hào lóng] 指鹿为马 [Zhǐ lù wéi mǎ] 
5) Determinación 
精卫填海 [Jīng wèi tián hǎi] 毛遂自荐 [Máo suì zì jiàn] 
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披荆斩棘 [Pī jīng zhǎn jí] 卧薪尝胆 [Wò xīn cháng dǎn] 
6) Maldad 
吹毛求疵 [Chuī máo qiú cī] 含沙射影 [Hán shā shè yǐng] 
狼狈为奸 [Láng bèi wéi jiān] 梁上君子 [Liáng shàng jūn zǐ] 
为虎作伥 [Wèi hǔ zuò chāng] 笑里藏刀[Xiào lǐ cáng dāo] 
7) Arrogancia 
蚍蜉撼树 [Pí fú hàn shù] 螳臂当车 [Táng bì dāng chē] 
夜郎自大[Yè láng zì dà] 趾高气扬 [zhǐ gāo qì yáng] 
8) Miedo o desconfianza 
杯弓蛇影 [Bēi gōng shé yǐng] 闭月羞花 [Bì yuè xiū huā] 
惊弓之鸟 [Jīng gōng zhī niǎo] 杞人忧天 [Qǐ rén yōu tiān] 
杀鸡吓猴 [Shā jī xià hóu] 蜀犬吠日 [Shǔ quǎn fèi rì] 
9) Conocimiento y estudio 
囫囵吞枣 [Hú lún tūn zǎo] 老马识途 [Lǎo mǎ shí tú] 
名落孙山 [Míng luò sūn shān] 手不释卷 [Shǒu bù shì juàn] 
10) Otros 
闭月羞花 [Bì yuè xiū huā] 沉鱼落雁 [Chén yú luò yàn] 
负荆请罪 [Fù jīng qǐng zuì] 满城风雨 [Mǎn chéng fēng yǔ] 
破镜重圆 [Pò jìng chóng yuán] 甚嚣尘上 [Shèn xiāo chén shàng] 
世外桃源 [Shì wài táo yuán] 谈虎色变 [Tán hǔ sè biàn] 
天花乱坠 [Tiān huā luàn zhuì] 天涯海角 [Tiān yá hǎi jiǎo] 
完璧归赵 [Wán bì guī zhào] 余音绕梁 [yú yīn rào liáng] 




En un primer momento y, tras observar trabajos previos realizados sobre la materia, 
no apreciamos la dificultad que este trabajo entraña. Sin embargo, una vez inmersos en 
el mismo, hemos podido comprobar en primera persona la dificultad que supone 
encontrar equivalentes en un sistema fraseológico para las unidades de otro sistema.  
Si otras disciplinas ya dan muestra de las dificultades que puede conllevar para la 
traducción la existencia de grandes diferencias culturales, estas dificultades se hacen 
todavía más latentes en la traducción de la fraseología, lo que resulta lógico teniendo en 
cuenta el alto componente cultural que la caracteriza. 
La principal conclusión a la que llegamos con nuestro trabajo es la de la dificultad y 
el esfuerzo que se debe emplear para traducir correctamente no solo los chengyu que 
hemos estudiado, sino las unidades fraseológicas en general. Debido al estudio realizado, 
también podemos afirmar cuáles son los requisitos que consideramos necesarios en un 
traductor para que sea capaz de traducir las unidades fraseológicas con maestría.  
En primer lugar, el traductor tendrá que contar con un excelente conocimiento de 
los dos idiomas implicados. No obstante, eso no lo es todo. Para poder entender el uso 
de la locución y transmitirla correctamente a la lengua meta, el traductor tendrá que 
conocer en profundidad la cultura origen, ya que en este caso no es el idioma 
exclusivamente lo que transmite la idea que se debe traducir, sino que existen muchas 
connotaciones que no se deben pasar por alto.  
Por último, además del correspondiente conocimiento de la cultura de la lengua 
meta, el traductor tendrá que ser perspicaz a la hora de tomar decisiones traductológicas, 
puesto que, por mucho que analicemos estas locuciones y les intentemos proporcionar 
equivalentes entre una lengua y otra, el texto en el que aparezcan y la finalidad de la 
traducción van a ser los determinantes que influyan en la solución traductológica 
adoptada. 
Ante la escasez de estudios en esta materia, esperamos que este trabajo sirva para 
contribuir a motivar la investigación contrastiva entre el chino y el español, así como a 
la puesta a disposición de materiales útiles que sirvan para todos aquellos interesados en 
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1 安然无恙 [Ān rán wú yàng] 
Significado 1) Resultar indemne 2) Estar sano y salvo 
Componentes 安: 1) Adj. Seguro 2) S: Seguridad 
然: 1) Adv. Así, de este modo 2) Sufijo que expresa 
una manera de ser formando adjetivos o adverbios 
无: 1) V: no existir, no haber 
恙: 1) S: Enfermedad 
Traducción literal Seguro y sin haber enfermedad 
Equivalentes 1) Sano y salvo 2) Sin un rasguño 
Clasificación Casi idéntico 
Notas En uno de los diccionarios consultados encontramos el 
chengyu como安然无事 [Ān rán wú shì] 
 
2 按图索骥 [Àn tú suǒ jì] 
Significado  1) tratar de localizar algo siguiendo una pista; hacer 
las cosas atendiendo a lo que ha dicho otra persona 
Componentes 按: 1) Prep.: según 
Adj.   Adjetivo 
Adv.   Adverbio 
Conj.   Conjunción 
Det.   Determinante 
Num.  Numeral 
P. ext.   Por extensión 
Part.  Partícula 
Posp.   Posposición 
Prep.   Preposición 
S   Sustantivo 
V   Verbo 
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图: 1) S: dibujo, imagen, figura 
索: 1) V: buscar 
骥 : 1) S: caballo que anda mil lis al día, soberbio 
corcel 
Traducción literal Buscar un corcel según su retrato 
Equivalentes 1) actuar al dictado 2) ser (un/el) mono de imitación 
Categoría Distinto 
 
3 百发百中 [Bǎi fā bǎi zhòng] 
Significado 1) éxito seguro 2) de cien tiros, los cien en el blanco 
Componentes 百: 1) Det. Num. 100 
发: 1) V: lanzar una flecha, disparar un cañón 
百: 1) Det. Num. 100 
中: 1) V: dar en el blanco, alcanzar la meta 
Traducción literal Cien tiros, cien blancos 
Equivalentes 1) De todas todas 
Categoría Análogo 
 
4 班门弄斧 [Bān mén nòng fǔ] 
Significado 1) lucirse en el manejo del hacha frente al gran maestro 
carpintero Lu Pan (班[Bān] es el “Pan” del nombre Lu 
Pan); ostentar habilidad ante un perito; presumir de las 
habilidades propias ante alguien superior en ese ámbito 
Componentes 班: 1) Nombre o apellido 
门: 1) S: puerta, vía de acceso, entrada, salida 
弄: 1) V: hacer, confeccionar, preparar, ocuparse de, 
arreglar 
斧: 1) S: hacha 
Traducción literal Lucirse con el hacha en la puerta de Ban 






5 杯弓蛇影 [Bēi gōng shé yǐng] 
Significado 1) tomar equivocadamente por una serpiente el reflejo 
de un arco en una taza; ser extremadamente receloso 2) 
sombra de un arco que proyecta en el vaso la imagen de 
una serpiente; temor infundado; desconfianza 
Componentes 杯: 1) S: vaso, copa, taza 
弓: 1) S: arco 
蛇: 1) S: serpiente 
影: 1) S: reflejo, sombra 
Traducción literal Tomar por una serpiente el reflejo de un arco en un 
vaso 
Equivalentes No fiarse ni de su sombra 
Categoría Análogo 
 
6 闭门造车 [Bì mén zào chē] 
Significado 1) construir algo que no se adapta a la realidad; actuar a 
ciegas divorciándose de las masas y de la realidad 2) 
cerrar la puerta y construir un carro (que no se adapta al 
carril); construir algo que no se adapta a la realidad o 
que resulta inútil 
Componentes 闭: 1) V: cerrar 
门: 1) S: puerta 
造: 1) V: fabricar, construir, hacer 




Traducción literal Construir un carro con la puerta cerrada 
Equivalentes 1) (a) contra (la) corriente/contracorriente 2) a 
contramano 3) a su aire 
Categoría Distinto 
Notas Pese a que al ver 闭门[Bì mén] podemos pensar que se 
corresponde con la locución a puerta cerrada, si 
buscamos la definición de la misma vemos que, según 
el Diccionario de Penadés Martínez (2005:52) su 
significado es “sin presencia de público”, por lo que 
vemos que no se corresponde el sentido de la locución
闭门造车 [Bì mén zào chē]. 
 
7 闭月羞花 [Bì yuè xiū huā] 
Significado 1) (belleza capaz de) eclipsar la luna y hacer 
avergonzarse a las flores; gran belleza 
Componentes 闭: 1) V: cerrar, taponar, obstruir, bloquear 
月: 1) S: luna 
羞: 1) V: avergonzarse 
花: 1) S: flor 
Traducción literal (Belleza que) eclipsa a la Luna y hace avergonzarse a 
las flores 
Equivalentes 1) belleza que quita el aliento 2) belleza que quita el 
hipo 
Categoría Análogo 
Notas Las locuciones propiamente dichas son que quita el 
aliento y que quita el hipo. Esta última tiene un registro 
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más coloquial que la primera. 
 
8 病入膏肓 [Bìng rù gāo huāng] 
Significado 1) estar en las últimas; al borde de la muerte 2) mal 
incurable 
Componentes 病: 1) S: enfermedad 
入: 1) V: entrar, penetrar, invadir 
膏 : 1) S: parte del pecho entre el corazón y el 
diafragma 
肓: 1) S: diafragma 
Traducción literal Haber entrado la enfermedad en la zona del corazón y 
del diafragma 
Equivalentes 1) Estar entre la vida y la muerte 2) Estar al borde de la 
muerte 3) Estar en las últimas 4) Estar con un pie en la 
sepultura 4) Estar con un pie en la tumba 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
9 草木皆兵 [Cǎo mù jiē bīng] 
Significado 1) tomar por soldados enemigos las hierbas y los 
arbustos: estar muy asustado o nervioso 2) creer que 
todas las plantas son soldados: ver enemigos en todas 
partes 
Componentes 草: 1) S: hierba, plantas herbáceas 
木: 1) S: árbol, arbusto 
皆: 1) Det.: todos 2) Adv.: universalmente 
兵: 1) S: arma ofensiva, soldado, ejército, militar 
Traducción literal Pensar que la hierba y los árboles son soldados 
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Equivalentes 1) Abrirse las carnes 2) Alterarse los nervios 
Categoría Distinto 
 
10 沉鱼落雁 [Chén yú luò yàn] 
Significado 1) (alusión literaria) hacer sumergirse a los peces y 
descender a los patos salvajes: mujer de gran belleza 
Componentes 沉: 1) V: sumergirse al agua, hundirse 
鱼: 1) S: pez, pescado 
落: 1) V: caer, bajar 
雁: 1) S: pato o ganso silvestre 
Traducción literal (Belleza que) hace sumergirse a los peces y caer a los 
patos 






 Notas Locución sinónima a 闭月羞花 [Bì yuè xiū huā] 
 
11 吹毛求疵 [Chuī máo qiú cī] 
Significado 1) andar a la caza de defectos ajenos 2) soplar la pelusa 
del abrigo de pieles para descubrir el menor defecto: 
criticar exageradamente 
Componentes 吹: 1) V: soplar 
毛: 1) S: lana 
求: 1) V: buscar 
疵: 1) S: falta, defecto 
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Traducción literal Soplar la lana para buscar defectos 
Equivalentes Parciales: 1) Se emplea a veces la locución buscar(le) 
cinco/los tres pies al gato, pero también tiene otros 
significados, como (2002: 34) “[Alguien] Buscar 
complicaciones donde no las hay” o (2007: 76) “Buscar 
excusas imposibles de creer o tratar de demostrar lo 
indemostrable”. 2) Con el referente lana y relacionado 
con los defectos existe el refrán cual más, cual menos, 
toda la lana es pelos, cuyo significado no es totalmente 
el mismo y, además, no es de uso frecuente. 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
12 打草惊蛇 [Dǎ cǎo jīng shé] 
Significado 1) actuar con imprudencia y alertar así al enemigo 2) 
espantar a las serpientes agitando la hierba 3) descubrir 
uno su treta y poner así en guardia al adversario 
Componentes 打: 1) V: agitar, golpear 
草: 1) S: hierba, plantas herbáceas 
惊: 1) V: asustar 
蛇: 1) S: serpiente 
Traducción literal Agitar la hierba y asustar a las serpientes 
Equivalentes 1) Ponerse en evidencia 2) Estar en evidencia 
Categoría Distinto 
 
13 调虎离山 [Diào hǔ lí shān] 
Significado 1) sacar al enemigo de su guarida 2) atraer al enemigo 
fuera de su dominio 
Componentes 调: 1) V: trasladar 
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虎: 1) S: tigre 
离: 1) V: separarse, apartarse de 
山: 1) S: montaña 
Traducción literal Mover al tigre y apartarlo de la montaña 





 Notas El significado de la locución en chino es el de sacar al 
tigre de la montaña para llevarlo a un terreno no tan 
conocido para él y así ponerse a uno mismo en una 
situación favorable. En cuanto a la locución llevar a su 
terreno [a alguien], no hace referencia a sacar a nadie 
ni a ningún animal a ningún sitio, pero sí al hecho de 
traerse a alguien a un terreno más favorable para uno 
mismo, y tiene origen militar, relacionado con la 
estrategia de un soldado para atacar al enemigo.  
 
14 东施效颦 [Dōng shī xiào pín] 
Significado 1) Dongshi, mujer fea, imita el entrecejo de la famosa 
belleza Xishi, pero queda más fea: hacer el ridículo con 
efectos horribles 2) imitación desagradecida 
Componentes 东: 1) S: este 
施: 1) V: llevar a cabo, aplicar 
东施: 1) Nombre propio 
效: 1) V: imitar, copiar 
颦: 1) V: fruncir las cejas 
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Traducción literal Dongshi imita el entrecejo (de Xishi) 
Equivalentes 1) Aunque la mona se vista de seda, mona se queda 
Parciales: 2) Ser (el) mono de imitación 
Categoría Distinto 
Notas De los equivalentes, el primero es un refrán, por lo que 
sería necesaria una adaptación de la oración para 
enmarcarlo si tuviéramos que traducir el chengyu al 
español. Por otro lado, la segunda propuesta de 
traducción no es un equivalente total de este chengyu, 
puesto que no tiene el matiz de que el resultado quede 
peor que la realidad, pero, según contexto, podría ser 
apropiado para la traducción del chengyu aquí 
comentado. 
 
15 对牛弹琴 [Duì niú tán qín] 
Significado 1) predicar en desierto; gastar saliva 2) hablar a un 
sordo 
Componentes 对: 1) Prep.: a, para 
牛: 1) S: buey 
弹: 1) V: tocar (instrumento de cuerda) 
琴: 1) S: laúd 
Traducción literal Tocar el laúd a un buey 
Equivalentes 1) Hablar para sordos 2) Predicar en el desierto 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
16 负荆请罪 [Fù jīng qǐng zuì] 
Significado 1) presentar sus excusas con humildad 2) pedir ser 
castigado; pedir perdón; dar una satisfacción 
Componentes 负: 1) V: llevar carga a las espaldas, soportar, aguantar 
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荆: 1) S: espino 
请: 1) V: pedir 
罪: 1) S: castigo, pena 
Traducción literal Pedir un castigo cargando con una vara de espino 
Equivalentes 1) Cantar la palinodia 2) Darse golpe(s) de pecho 
Categoría Distinto 
 
17 功亏一篑 [Gōng kuī yī kuì] 
Significado 1) no alcanzar el éxito a falta de un esfuerzo final 
Componentes 功: 1) S: obra, efecto, resultado 
亏: 1) V: faltar 
一: 1) Det. Num. 1 
篑: 1) S: espuerta, terreno de bambú 
Traducción literal Faltar un terreno de bambú para obtener el resultado 
Equivalentes 1) Faltar el canto de un duro 2) (No conseguir algo) por 
un pelo 3) Faltar un pelo 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
18 故步自封 [Gù bù zì fēng] 
Significado 1) permanecer inmóvil y negarse a hacer progresos 2) 
métodos antiguos 
Componentes 故: 1) Adv.: intencionadamente, voluntariamente 
步: 1) S: paso 2) V: andar, caminar 
自: pronombre reflexivo: sí, a sí mismo 




Traducción literal Ponerse límites intencionadamente a uno mismo 
Equivalentes 1) Estar chapado a la antigua 2) Ser un cabeza cuadrada 
Categoría Distinto 
 
19 含沙射影 [Hán shā shè yǐng] 
Explicación 1) soltar indirectas 2) perjudicar insidiosamente 
Componentes 含: 1) V: tener, llevar un objeto en la boca 
沙: 1) S: arena, grava 
射: 1) V: tirar, disparar 
影: 1) S: sombra 
Traducción literal Lanzar arena sobre la sombra de una persona para que 
caiga enferma 
Equivalentes 1) Tirar/disparar/lanzar dardos envenenados 2) Tirar a 
dar/matar 3) Tirar/disparar/lanzar con bala 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
20 狐假虎威 [Hú jiǎ hǔ wēi] 
Significado 1) hacerse temer valiéndose de la fuerza de otro 2) 
tomar la zorra aires de tigre 
Componentes 狐: 1) S: zorra, -o 
假: 1) V: aprovecharse de 
虎: 1) S: tigre 
威: 1) V: aterrorizar 
Traducción literal Aprovecharse el zorro/la zorra del tigre para aterrorizar 
a alguien 
Equivalentes Ausencia de equivalentes con este sentido y uso. 
Existen locuciones que, al igual que el chengyu en 
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cuestión, se enmarcan en el campo conceptual del 
fingimiento, como son cubrir las apariencias o 
adornarse con plumas ajenas, pero sus significados y 
usos son totalmente distintos a la misma. 
Categoría Distinto 
Notas Para poder traducir este chengyu tendremos que tener 
en cuenta el contexto en el que aparece y los fines de la 
traducción y, según estos parámetros, tomar la decisión 
traductológica más acertada. 
 
21 囫囵吞枣 [Hú lún tūn zǎo] 
Significado 1) aprender algo sin digerirlo 2) proceder sin reflexión, 
no digerir lo estudiado 
Componentes 囫: 囫囵: 1) Adv.: todo entero; en bloque 
吞: 1) V: tragar, engullir 
枣: 1) S: azufaifa 
Traducción literal Tragar azufaifas enteras 
Equivalentes 1) Estudiar/Aprenderse de carrerilla/de corrido 
Categoría Fácilmente comprensible 
Notas También existe la expresión 囫囵吞下  [Hú lún tūn 
xià]: tragar de golpe: proceder sin reflexión 
 
22 画饼充饥 [Huà bǐng chōng jī] 
Significado 1) vivir de ilusiones 2) pintar pasteles para matar el 
hambre 
Componentes 画: 1) V: dibujar, pintar 
饼: 1) S: pastel, galleta 
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充: 1) V: llenar, calmar 
饥: 1) S: hambre 
Traducción literal Dibujar pasteles para matar el hambre 
Equivalentes 1) Tener la cabeza llena de pájaros 2) Creer en cuentos 
de hadas 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
23 画龙点睛 [Huà lóng diǎn jīng] 
Significado 1) dar la última pincelada; poner los puntos sobre las 
íes 2) pintar un dragón y añadirle las pupilas de los ojos 
Componentes 画: 1) V: dibujar, pintar 
龙: 1) S: dragón 
点: 1) S: mota, punto negro, punto (rasgo de la escritura 
china) 
睛: 1) S: pupila de los ojos 
Traducción literal Dar la última pincelada/dar el toque final 
Equivalentes 1) Dar la(s) última(s) pincelada(s) 2) Dar el toque final 
Categoría Distinto 
 
24 画蛇添足 [Huà shé tiān zú] 
Significado 1) echar a perder el efecto añadiendo cosas superfluas 
Componentes 画: 1) V: dibujar, pintar 
蛇: 1) S: serpiente 
添: 1) V: añadir 
足: 1) S: pie, pata (de animal) 
Traducción literal Dibujar una serpiente y añadirle patas 
Equivalentes 1) Rizar el rizo 
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Categoría Fácilmente comprensible 
 
25 惊弓之鸟 [Jīng gōng zhī niǎo] 
Significado 1) persona asustadiza por haber pasado un peligro 2) 
pájaro asustadizo por la vibración del arco 
Componentes 惊: 1) V: espantar, asustar, aterrorizar 2) S: arco 
弓: 1) S: arco 
之: 1) partícula equivalente a 的 (signo de posesivo) 
鸟: 1) S: arco 
Traducción literal El pájaro al que le asusta el arco 
Equivalentes Refrán, en sentido de escarmiento: 1) Gato escaldado, 
del agua fría huye 
Categoría Análogo 
Notas El hecho de que el equivalente propuesto sea un refrán 
y no una locución conlleva que se tenga que modificar 
la oración de destino para poder introducir dicho refrán 
en la misma. 
 
26 精卫填海 [Jīng wèi tián hǎi] 
Significado 1) el pájaro mítico jingwei intentaba llenar el mar con 
guijarro: símbolo de determinación persistente 
Componentes 精卫: 1) S: pájaro mítico jingwei 
填: 1) V: llenar 
海: 1) S: mar 
Traducción literal Como el pájaro Jingwei llena el mar 
Equivalentes (Refranes) 1) Donde hay gana, hay maña 2) Querer es 




Notas De nuevo, ante la falta de equivalente será necesario 
atender al contexto para buscar la solución 
traductológica que más se adapte a la finalidad de la 
traducción. 
 
27 井底之蛙 [Jǐng dǐ zhī wā] 
Significado 1) una persona con una vista muy limitada 2) hombre 
inexperto e ignorante 
Componentes 井: 1) S: pozo 
底: 1) Adv.: parte inferior, base, fondo 
之: 1) Partícula equivalente a 的 (signo de posesivo) 
蛙: 1) S: rana 
Traducción literal La rana del pozo del fondo 
Equivalentes 1) No ver alguien más allá de sus/las narices 
Categoría Distinto 
Nota A veces se omite la partícula 之 [zhī] 
 
28 刻舟求剑 [Kè zhōu qiú jiàn] 
Significado 1) tomar medidas sin considerar los cambios en las 
circunstancias 2) aferrarse estúpidamente a lo antiguo a 
pesar de los cambios actuales 
Componentes 刻: 1) V: grabar 
舟: 1) S: barca, barco 
求: 1) V: apuntar a 
剑: 1) S: espada, daga 
Traducción literal Marcar el barco para señalar dónde cayó la daga 





29 空中楼阁 [Kōng zhōng lóu gé] 
Significado 1) pabellón suspendido en el aire; castillos en el aire 2) 
castillos en el aire: ilusión, espejismo, quimera 
Componentes 空: 1) S: aire 
中: 1) Posp.: en, entre, en medio de 
楼: 1) S: casa de pisos, piso 
阁: 1) S: casa de pisos 
Traducción literal Edificios que están en el aire 
Equivalentes 1) Hacer/construir castillos en el aire/en la arena 
Categoría Casi idéntico 
 
30 滥竽充数 [Làn yú chōng shù] 
Significado 1) Completar una persona incompetente el número de 
los expertos 2) Llenar uno el número de flautistas sin 
saber tocar la flauta: ocupar un cargo para el que no se 
tienen aptitudes 
Componentes 滥: 1) V: engañarse 2) Adj.: falso 
竽: 1) S: antiguo instrumento de viento, organillo bucal 
de 36 tubitos 
充: 1) V: ocupar un puesto, llenar 
数: 1) S: número, habilidad, esquema, plan 
Traducción literal Un flautista falso llena el conjunto 





31 狼狈为奸 [Láng bèi wéi jiān] 
Significado 1) confabularse entre sí 2) juntarse a otro para hacer el 
mal 
Componentes 狼: 1) S: lobo 
狈: 1) Especie de lobo, con patas delanteras cortas 
为: 1) V: hacer, ejercitar, ser 
奸: 1) Adj.: desleal, astuto 2) S: traidor 
Traducción literal Unirse el lobo con otro lobo para hacer el mal 
Equivalentes Ausencia de locución equivalente 
Categoría Distinto 
Nota Como traducción del chengyu podríamos utilizar una 
fórmula más neutral, como puede ser 
confabularse/compincharse para hacer el mal 
 
32 老马识途 [Lǎo mǎ shí tú] 
Significado 1) una persona experimentada es buen guía 2) 
(proverbio) el caballo viejo conoce el camino: persona 
experimentada 
Componentes 老: 1) Adj.: viejo 
马: 1) S: caballo 
识: 1) V: conocer 
途: 1) S: camino 
Traducción literal El caballo viejo conoce el camino 
Equivalentes Como locución nominal 1) zorro viejo 2) perro viejo 3) 
Sabe más el diablo por viejo que por diablo (refrán) 




33 梁上君子 [Liáng shàng jūn zǐ] 
Explicación 1) caballero sobre la viga —ladrón, ratero 2) (alusión) 
el caballero sobre la viga 
Componentes 梁: 1) S: viga, dintel 
上: 1) Posp.: sobre, encima 
君子:1) S: hombre de carácter noble, seño 
Traducción literal El hombre de carácter noble de encima de la viga 
Equivalentes 1) Ladrón 2) Caco 3) Amigo de lo ajeno 
Categoría Distinto 
 
34 临渴掘井 [Lín kě jué jǐng] 
Significado 1) no hacer los preparativos oportunos 2) medidas 
tardías; imprevisión 
Componentes 临: 1) Adj.: próximo, cercano 
渴: 1) S: sed 
掘: 1) V: cavar 
井: 1) S: pozo 
Traducción literal Empezar a cavar el pozo cuando se tiene sed 
Equivalentes 1) Pillar/coger el toro a alguien 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
35 满城风雨 [Mǎn chéng fēng yǔ] 
Significado 1) (llegar a ser) la comidilla de la ciudad 2) divulgarse 
por doquier 
Componentes 满: 1) Adv.: enteramente 2) Det. 
城: 1) S: ciudad 
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风: 1) S: viento 
雨: 1) S: lluvia 
Traducción literal Ser el viento y la lluvia de toda la ciudad 
Equivalentes 1) Ser la comidilla de (un lugar) 2) Extenderse/correr 




36 盲人摸象 [Máng rén mō xiàng] 
Significado 1) como los ciegos tientan el elefante: enfocar el 
problema de manera unilateral 
Componentes 盲: 1) Adj.: ciego 
人: 1) S: persona 
摸: 1) V: tocar, tantear 
象: 1) S: elefante 
Traducción literal Como un ciego toca a un elefante 
Equivalentes 1) Dar palos de ciego 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
37 毛遂自荐 [Máo suì zì jiàn] 
Significado 1) ofrecerse a hacer algo 2) ofrecer uno sus servicios 
Componentes 毛遂: Mao Sui (Periodo de los Reinos Combatientes 
475 – 221 a. C.) 
自: 1) pronombre reflexivo: sí, a sí mismo 
荐: 1) V: recomendar 
Traducción literal Recomendarse a sí mismo como Mao Sui 
Equivalentes Ausencia de equivalente 
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Categoría  Distinto 
Notas En español no tenemos ninguna locución que se refiera 
a recomendarse a sí mismo para una tarea, por lo que, si 
nos encontramos con este chengyu, podremos traducirlo 
como “recomendarse a sí mismo” y, en caso de que 
queramos transmitir el componente cultural, podremos 
incluir “como Mao Sui” e incluir alguna explicación o 
nota al pie, si son necesarias. 
 
38 门庭若市 [Mén tíng ruò shì] 
Significado 1) estar una casa frecuentada 2) patio de una casa 
semejante a un mercado 
Componentes 门: 1) S: puerta, familia, casa 
庭: 1) S: Patio ante la escalinata que lleva a un salón 
若: 1) Adj.: semejante 
市: 1) S: mercado 
Traducción literal Parecer un mercado el patio de la casa 
Equivalentes 1) No caber ni un alfiler 2) Estar hasta los topes 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
39 名落孙山 [Míng luò sūn shān] 
Significado 1) quedar suspenso en un examen o en unas 
oposiciones 2) quedar su nombre detrás del de Sun 
Shan (dinastía Song, el último de los aprobados) 
Componentes 名: 1) S: nombre 
落: 1) V: venir a parar, llegar a 
孙山: 1) S: Sun Shan 
Traducción literal Quedar el nombre detrás del de Sun Shan 
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Equivalentes No encontramos locuciones con un sentido exactamente 
equivalente. Sin embargo existen coincidencias 
parciales en sentido: 1) Estar/ir/viajar en el furgón de 
cola 2) Ser el farolillo rojo 
Categoría Distinto 
Notas Las locuciones propuestas en español tienen el 
significado de quedar el último en una lista. El chengyu 
comentado en esta ficha no va tan lejos, sino que solo 
expresa el sentido de no aprobar un examen. 
 
40 南辕北辙 [Nán yuán běi zhé] 
Significado 1) actuar alguien de una manera contraria a su 
propósito 2) contradicción entre las palabras y los 
hechos 
Componentes 南: 1) S: sur 
辕: 1) S: lanza, limonero (de carruaje) 
北: 1) S: norte 
辙: 1) S: surco que dejan las ruedas, rodada 
Traducción literal El limonero al sur y la rodada al norte 
Equivalentes 1) Ir cada uno/cual por su lado 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
41 怒发冲冠 [Nù fà chōng guān] 
Significado 1) los cabellos erizados de cólera levantan el sombrero: 
subírsele a alguien la sangre a la cabeza 2) chocar 
contra el sombrero los cabellos erizados 
Componentes 怒:1) S: ira, cólera, rabia 
发: 1) S: cabello, pelo 
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冲: 1) V: irrumpir contra, chocar con fuerza 
冠: 1) S: gorro, sombrero 
Traducción literal Chocar el pelo contra el sombrero de la ira 




42 披荆斩棘 [Pī jīng zhǎn jí] 
Significado 1) abrirse paso en el material espinoso: romper todas 
las trabas 
Componentes 披: 1) V: abrir, desplegar, separar 
荆: 1) S: espino 
斩: 1) V: cortar 
棘: 1) S: mata de espino 
Traducción literal Separar el espino y cortar la mata de espino 
Equivalentes 1) Luchar contra viento y marea 
Categoría Distinto 
 
43 蚍蜉撼树 [Pí fú hàn shù] 
Significado 1) tratar una hormiga de sacudir un árbol gigante: hacer 
el ridículo por sobreestimar sus propias fuerzas 
Componentes 蚍蜉: 1) S: hormiga 
撼: 1) V: agitar, sacudir, remover 
树: 1) S: árbol 
Traducción literal Una hormiga sacude un árbol 




Notas 1) También incluyendo el adj. 大 [dà] (grande): 蚍蜉撼
大树 [Pífú hàn dà shù] 
2) Ante la ausencia de equivalentes, en este caso se 
podría considerar la traducción literal del chengyu o, al 
menos, la utilización de sus elementos, puesto que su 
significado resulta muy transparente. 
 
44 破镜重圆 [Pò jìng chóng yuán] 
Significado 1) reunirse los esposos después de una separación o 
ruptura forzada 2) reconciliación de los esposos que se 
habían separado 
Componentes 破: 1) V: romper 
镜: 2) S: espejo 
重: 1) Adv.: de nuevo, otra vez 
圆: 1) Adj.: redondo, circular 
Traducción literal El espejo roto vuelve a ser redondo 
Equivalentes Parciales: 1) Hacer las paces 2) Fumar la pipa de la paz 
3) Darse el abrazo de Vergara 
Categoría Distinto 
 Notas Mientras que el chengyu hace referencia 
exclusivamente a los miembros de un matrimonio, las 
locuciones con las que contamos en español hacen 
referencia a todo tipo de personas. 
 
45 骑虎难下 [Qí hǔ nán xià] 
Significado 1) no tener ninguna posibilidad de volverse atrás 2) 
(proverbio): montado sobre un tigre, difícilmente se 
baja: situación comprometida; postura difícil 
Componentes 骑: 1) V: montar a caballo 
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虎: 1) S: tigre 
难: 1) Adj.: difícil 2) Adv.: difícilmente 
下: 1) V: bajar 
Traducción literal Al estar montado en un tigre, es difícil bajarse 
Equivalentes 1) Estar en un callejón sin salida  
Categoría Fácilmente comprensible 
 
46 杞人忧天 [Qǐ rén yōu tiān] 
Significado 1) como el hombre de Qi, quien temía que el cielo se 
viniera abajo: abrigar un temor infundado 2) ansia 
infundada 
Componentes 杞 : 1) S: principado en la época de Chou, en el 
territorio actual de Henan. 
人: 1) S: persona 
忧: 1) S: preocupación, inquietud 2) V: sufrir 
天: 1) S: cielo 
Traducción La gente de Qi teme al cielo 
Equivalentes 1) Ahogarse en un vaso de agua  
Categoría Distinto 
 
47 黔驴技穷 [Qián lǘ jì qióng] 
Significado 1) haber agotado el asno proverbial en Guizhou todos 
sus trucos: acabársele a alguien todos los medios 
Componentes 黔: 1) S: otra denominación para la región de Guizhou 
驴: 1) S: burro 
技: 1) S: destreza, talento 
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穷: 1) V: ir hasta el final, agotar 
Traducción literal No quedarle ningún talento al asno de Gui Zhou 
Equivalentes 1) Quedarse sin ningún as en la manga 2) Quedarse sin 
blanca 
Categoría Fácilmente comprensible 
Notas En español, la locución propiamente dicha es tener un 
as en la manga, es decir, en forma afirmativa. En este 
caso, podemos formularla de forma negativa, con lo 
que se entiende claramente y conservamos el valor de 
locución. 
 
48 日暮途穷 [Rì mù tú qióng] 
Significado 1) el día va declinando y el camino, acabando 2) estar 
agotados todos los recursos 
Componentes 日: 1) S: el sol 
暮: 1) S: puesta de sol, ocaso 
途: 1) S: camino 
穷: 1) V: ir hasta el final, agotar, acabarse 
Traducción literal El Sol está en el ocaso y el camino se va a agotando 
Equivalentes 1) Tener los días contados 2) Estar de capa caída 3) Dar 
las últimas boqueadas/bocanadas 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
49 如火如荼 [Rú huǒ rú tú] 
Significado 1) como un fuego violento 2) como fuego y como 
carrizos de flores blancas: (p. ext.) ardiente; entusiasta 
Componentes 如: 1) conjunción: como sí, conforme 2) Prep.: según 
火: 1) S: fuego 
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如: 1) conjunción: como sí, conforme 2) Prep.: según 
荼: 1) S: cañizo con inflorescencias blancas 
Traducción literal Como el fuego como el cañizo con flores blancas 
Equivalentes 1) al rojo vivo 
Categoría Distinto 
 
50 如鱼得水 [Rú yú dé shuǐ] 
Significado 1) sentirse alguien como pez en el agua 2) como pez en 
el agua 
Componentes 如: 1) conjunción: como sí, conforme 2) Prep.: según 
鱼: 1) S: pez, pescado 
得: 1) V: estar de acuerdo, acorde con 
水: 1) S: agua 
Traducción literal Como el pez está en el agua 
Equivalentes 1) Como (el) pez en el agua 
Categoría  Casi idéntico 
 
51 入木三分 [Rù mù sān fēn] 
Significado 1) penetrar (tinta china) tres décimas de pulgada en el 
madero: penetrante, profundo 2) entrar (el pincel) tres 
décimas de pulgada en el madero 
Componentes 入: 1) V: meter, insertar, introducir 
木: 1) S: madera 
三: 1) Det. Num. 3 
分: 1) S: décima de pulgada, décima parte de un 亩 




Traducción literal Penetrar tres décimas de pulgada en la madera  
Equivalentes 1) Hacer algo en profundidad 
Categoría Distinto 
 
52 三顾茅庐 [Sān gù máo lú] 
Explicación 1) hacer tres visitas a la choza de paja: pedir a alguien 
repetidas veces que acepte un puesto de responsabilidad 
2) (alusión) tres visitas a la choza de Zhuge Liang): 
suplicar con instancia la ayuda de un hombre de talento 
Componentes 三: Det. Num. 3 
顾: 1) S: visita 
茅: 1) S: paja 
庐: 1) S: cabaña, choza 
Traducción literal Tres visitas a la cabaña de paja 
Equivalentes 1) Llamar a la/su puerta 
Categoría Distinto 
Notas También se utiliza la expresión 三顾草庐 [Sān gù cǎo 
lú] 
 
53 丧家之犬 [Sàng jiā zhī quǎn] 
Significado 1) perro sin amo 2) “perro que ha retribuido” 
Componentes 丧: 1) V: perder 
家: 1) S: familia, casa, hogar 
之: 1) partícula equivalente a 的 (signo de posesivo) 
犬: 1) S: perro 
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Traducción literal Perro que ha perdido su casa 
Equivalentes 1) Pobre diablo 2) Quedarse/estar alguien sin padre ni 
madre ni perrito que le ladre 
Categoría Análogo 
Notas 1) A veces se omite la partícula之 
2) También existe el chengyu 丧家之狗 [Sàng jiā zhī 
gǒu] 
 
54 杀鸡吓猴 [Shā jī xià hóu] 
Significado 1) matar al pollo para asustar al mono: castigar a 
alguien para advertir a otros 
Componentes 杀: 1) V: matar 
鸡: 1) S: gallina, gallo, pollo 
吓: 1) V: asustar, espantar 
猴: 1) S: pollo 
Traducción literal Matar al gallo para asustar al pollo 
Equivalentes 1) Darle a alguien una lección 
Categoría Fácilmente comprensible 
Notas También se utiliza como 杀鸡给猴看 [Shā jī gěi hóu 
kàn] 
 
55 甚嚣尘上 [Shèn xiāo chén shàng] 
Significado 1) armar un gran alboroto temporal 
Componentes 甚: 1) Adj.: extremo 
嚣: 1) S: alboroto, algarabía, griterío 
尘: 1) S: el mundo, una generación 
上: 1) Posp.: arriba, encima, sobre, en la superficie 
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Traducción literal Haber un gran alboroto en el mundo 
Equivalentes 1) Armar(se) la de San Quintín 
Categoría Distinto 
 
56 势如破竹 [Shì rú pò zhú] 
Significado 1) como hender un bambú; sin encontrar ninguna 
resistencia 2) no encontrar resistencia 
Componentes 势: 1) S: poder, energía, fuerza 
如: 1) conjunción: como sí, conforme 2) Prep.: según 
破: 1) V: romper, quebrar, derrotar 
竹: 1) S: bambú 
Traducción literal Con la misma fuerza que para hender un bambú 




57 世外桃源 [Shì wài táo yuán] 
Significado 1) lugar apartado e idílico 2) lugar retirado, con 
melocotoneros y un manantial: refugio apacible 
Componentes 世: 1) S: el mundo 
外: 1) Adv.: fuera 
桃: 1) S: melocotonero 
源: 1) S: fuente, manantial 
Traducción literal Manantial con melocotoneros extraterrenal 
Equivalentes 1) (Ser un) edén 2) (Estar en el/un) edén 




58 手不释卷 [Shǒu bù shì juàn] 
Significado 1) andar siempre con un libro a mano, ser muy 
estudioso 2) no soltar su libro: ser asiduo en los 
estudios 
Componentes 手: 1) S: mano 
不: 1) Adv. de negación 
释: 1) V: soltar, desligar, librar 
卷: 1) S: libro, volumen 
Traducción literal No soltar los libros de las manos 
Equivalentes 1) Ser un ratón/una rata de biblioteca 2) Ser un 
empollón 
Categoría Fácilmente comprensible 
Nota Vemos que las locuciones en español, sobre todo la de 
ser un empollón, tienen un matiz más negativo que el 
chengyu chino. 
 
59 守株待兔 [Shǒu zhū dài tù] 
Significado 1) permanecer junto a un árbol esperando que se 
estrellen más liebres contra el tronco: esperar cosas del 
cielo 2) obstinación en ilusiones vanas 
Componentes 守: 1) V: aguardar, esperar 
株: 1) S: tronco de árbol 
待: 1) V: aguardar, esperar 
兔: 1) S: conejo, liebre 
Traducción literal Esperar en el tronco del árbol a que venga la liebre 
Equivalentes 1) Tumbarse a la bartola 2) Esperar a verlas venir 




60 蜀犬吠日 [Shǔ quǎn fèi rì] 
Significado 1) extrañarse de lo ordinario 2) los perros de Sichuan 
ladran al sol (porque lo ven raramente) 
Componentes 蜀 : 1) S: nombre monosilábico de la provincia de 
Sichuan 2) reino fundado por Liu Pei, uno de los tres 
reinos. 
犬: 1) S: perro 
吠: 1) V: ladrar 
日: 1) S: sol 
Traducción literal Los perros de Sichuan ladran al Sol 
Equivalentes Ausencia de equivalentes 
Categoría Distinto 
Notas 1) Existe la locución ladrar a la luna, pero su 
significado no guarda relación con este chengyu. 
2) De nuevo, en este caso tendríamos que actuar según 
el contexto y la finalidad de la traducción, y elegir entre 
buscar una solución que transmita el contenido cultural 
del chengyu o bien adaptarla al español. 
 
61 束之高阁 [Shù zhī gāo gé] 
Significado 1) atar algo y colocarlo sobre el anaquel más alto: dejar 
de lado, dar carpetazo 2) atar (y abandonar) en un alto 
templete 
Componentes 束: 1) V: atar, ligar 
之: 1) Prep.: hasta 
高: 1) Adj.: alto 
阁: 1) S: gabinete, pabellón, mirador 
Traducción literal Atar al pabellón más alto 
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Equivalentes 1) Dejar de lado 2) Dar carpetazo 
Categoría  Distinto 
Notas Encontramos dos definiciones de la locución dar 
carpetazo, una con el sentido de terminar un asunto y 
otra con el de desistir de una idea. En este caso, 
pensamos que el chengyu se refiere más a la segunda 
definición. 
 
62 水落石出 [Shuǐ luò shí chū] 
Significado 1) cuando el agua se baja, emergen las peñas del río: 
acabar por esclarecerse la verdad 2) cuando el agua 
baja, aparecen las piedras del fondo 
Componentes 水: 1) S: agua 
落: 1) V: disminuir 
石: 1) S: piedra 
出: 1) V: salir 
Traducción literal Cuando el agua baja, salen las piedras 
Equivalentes 1) Salir (a) la luz 2) Salir/Aflorar a la superficie 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
63 四面楚歌[Sì miàn chǔ gē] 
Significado 1) estar rodeado de enemigos por todos los lados; 
encontrarse en una situación crítica 2) (alusión) cantos 
del reino de Chu que resuenan por todas partes: estar 
rodeado de enemigos 
Componentes 四: 1) Det. Num. 4 
面: 1) S: exterior, frente, lado 
楚: 1) S: reino (740 – 223 a. C) que ocupaba Hunan, 
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Hubei, Anhui, Jiangsu Zhejiang y parte de Henan y 
Jiangxi. 
歌: 1) S: canción, cántico, canto 
Traducción literal Oír canciones del reino Chu por los cuatro lados 
Equivalentes 1) Estar rodeado por los cuatro costados 
Categoría Análogo 
 
64 谈虎色变 [Tán hǔ sè biàn] 
Significado 1) ponerse pálido ante la mención de un tigre; palidecer 
ante la sola mención de algo terrible 2) cambiar la cara 
de color al oír hablar del tigre 
Componentes 谈: 1) V: hablar, conversar 
虎: 1) S: tigre 
变: V: cambiar 
色: 1) S: color, color del semblante, aspecto 
Traducción literal Cambiar el color de la cara al hablar de un tigre 
Equivalentes Ausencia de equivalentes 
Categoría Distinto 
Notas En este caso, podríamos conservar la idea de 
“palidecer” o “ponerse blanco” ya que es comprensible 
en español y buscar un referente en la cultura española 
que transmita el mismo valor que el tigre en la china. 
En caso de que se quisiera hacer hincapié en el chengyu 
y fuera necesario mantener todos sus componentes, 
sería necesario incluir una nota al pie o explicación, 
puesto que el chengyu traducido literalmente causaría 
extrañeza en la traducción. 
 
65 昙花一现 [Tán huā yī xiàn] 
76 
 
Significado 1) florecer brevemente como epífito en pétalos; durar 
brevemente 2) la flor de higuera florece un instante: 
efímero 
Componentes 昙: 1) S: nubes sombrías 
花: 1) S: flor 
昙花: 1) S: higuera 
一: Det. Num. 1 
现: 1) V: aparecer, mostrarse, manifestarse 
Traducción literal Como aparece la flor de la higuera 
Equivalentes 1) (Ser un) visto y no visto 
Categoría Distinto 
 
66 螳臂当车 [Táng bì dāng chē] 
Significado 1) ser un campanero que intenta parar un carro con sus 
patas: sobreestimarse e intentar detener una fuerza 
abrumadoramente superior 2) (alusión) la santateresa 
quiere parar un carro con sus patas 
Componentes 螳: 1) S: mantis religiosa, santateresa, campanero 
臂 : 1) S: brazo (p. ext. miembro anterior de un 
cuadrúpedo) 
当: 1) V: hacer de, considerar como, tomar por, ser 
igual 
车: 1) S: carro, carruaje, coche 
Traducción literal Utilizar una mantis sus patas para parar un carro 
Equivalentes Ausencia de equivalentes 
Categoría Distinto 




2) Como en el caso de蚍蜉撼树 [Pí fú hàn shù], si 
consideramos que es comprensible, podríamos 
proponer una traducción literal del chengyu. En este 
aspecto, es posible que el referente mantis o 
santateresa cause cierta extrañeza, por lo que será 
recomendable buscar un equivalente más cotidiano. 
 
67 天花乱坠 [Tiān huā luàn zhuì] 
Significado 1) como si estuvieran lloviendo flores celestiales: hacer 
una descripción extravagantemente pintoresca 2) flores 
celestiales que caen revueltas: bellas palabras 
Componentes 天: 1) S: cielo 
花: 1) S: flor 
乱: 1) Adv.: en desorden  
坠: 1) V: caer 
Traducción literal Ausencia de equivalente 
Equivalentes Contar maravillas 
Categoría Distinto 
 
68 天涯海角 [Tiān yá hǎi jiǎo] 
Significado 1) los extremos de la tierra; los confines del mundo 
Componentes 天: 1) S: cielo 
涯: 1) S: límite 
天涯: 1) S: horizonte (figurado) el extremo del mundo 
海: 1) S: mar 
角: rincón, esquina, ángulo 
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Traducción literal El límite del cielo y el ángulo del mar 
Equivalentes 1) Los confines de la Tierra 
Categoría Distinto 
Notas Los confines de la Tierra no es ninguna locución, por lo 
que no es un equivalente como unidad fraseológica. 
Simplemente es una forma más culta de designar “el 
extremo” del mundo 
 
69 天衣无缝 [Tiān yī wú fèng] 
Significado 1) traje celeste sin costura: perfecto, sin tacha 
Componentes 天: 1) S: cielo 
衣: 1) S: vestido, ropa, prenda 
无: 1) V: no existir, no haber 2) Prep.: sin 
缝: 1) S: costura 
Traducción literal Traje celeste sin costuras 
Equivalentes 1) (Ser) canela fina 2) (Funcionar) como la seda 
Categoría Distinto 
 
70 同舟共济 [Tóng zhōu gòng jì] 
Significado 1) cruzar un río en la misma barca: aunar fuerzas para 
sobreponerse a las dificultades 2) socorrerse 
mutuamente en la misma barca 
Componentes 同: 1) Adj.: común, conjunto 
舟: 1) S: barco, barca, embarcación 
共: 1) V: participar juntos, en común, reunir, juntar 2) 
Adv.: conjuntamente 
济: 1) V: atravesar una corriente, ayudar, contribuir 
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Traducción literal Atravesar una corriente en conjunto todos los de una 
barca 
Equivalentes 1) Trabajar hombro con hombro/codo con codo 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
71 偷天换日 [Tōu tiān huàn rì] 
Significado 1) robar el cielo y colocar un sol falso: perpetuar un 
enorme fraude 2) cometer abusos y falsificaciones 
Componentes 偷: 1) V: robar 
天: 1) S: cielo 
换: 1) V: cambiar, sustituir 
日: 1) S: sol 
Traducción Robar el cielo y cambiar el sol 
Equivalentes 1) Dar el pego 2) Dar/Vender gato por liebre 
Categoría Distinto 
 
72 图穷匕见[Tú qióng bǐ xiàn] 
Significado 1) quedar revelada finalmente una segunda intención 2) 
(alusión) al acabar de desenrollar el mapa, apareció el 
puñal escondido: descubrirse una conspiración 
Componentes 图: 1) S: dibujo, figura, mapa 
穷: 1) V: examinar a fondo, escudriñar 
匕: 1) S: cuchara, punta de flecha en forma de cuchara 
匕首: 1) puñal 
见: 1) V: ver, percibir, conocer 
Traducción literal Al examinar el mapa aparece el puñal 




Notas También utilizado como 图穷匕首见[Tú qióng bǐ shǒu 
xiàn] 
 
73 完璧归赵 [Wán bì guī zhào] 
Explicación 1) devolver intacto el jade al estado de Zhao: devolver 
íntegro un objeto a su dueño 2) devolver íntegro un 
objeto a su dueño 
Componentes 完: 1) Adj.: completo, entero 
璧: 1) S: disco de jade con un orificio en el centro 2) 
jade 
归: 1) V: devolver 
赵: 1) Zhao, uno de los Reinos Combatientes, destruido 
por los Jin en 222 a. C. 2) uno de los 16 Reinos (304 – 
329) 3) otro de los 16 reinos (319 – 351) 
Traducción literal Devolver el disco de jade entero al Reino de Zhao. 
Equivalentes Ausencia de equivalente 
Categoría Distinto 
Notas No encontramos locuciones que hagan referencia a la 
devolución de algo prestado a alguien. En cuanto al 
estado de un objeto, encontramos locuciones que hacen 
referencia a la limpieza del objeto, como como los 
chorros del oro, que no se corresponden con el sentido 
de este chengyu. Como solución más neutral, 
podríamos utilizar la locución como Dios manda para 
expresar que el objeto se ha devuelto como se debe 
hacer, pero esta locución no guarda ninguna semejanza 





74 亡羊补牢 [Wáng yáng bǔ láo] 
Significado 1) reparar el redil aun después de que una oveja se ha 
perdido: aunque se hagan las cosas tarde, es mejor que 
no hacerlas 2) perdida la oveja, repara el aprisco 
Componentes 亡: 1) V: perder, extraviar 
羊: 1) S: oveja 
补: 1) V: remendar, reponer, compensar 
牢: 1) S: establo 
Traducción literal Reparar un establo después de perder una oveja. 
Equivalentes (Refranes) 1) Más vale tarde que nunca 2) Nunca es 
tarde si la dicha es buena 
Categoría Distinto 
 
75 望梅止渴 [Wàng méi zhǐ kě] 
Significado 1) consolarse con vanas esperanzas; vivir de falsas 
ilusiones 2) contemplando las ciruelas querer apagar la 
sed: hacerse ilusiones 
Componentes 望: 1) V: esperar, desear, observar 
梅: 1) S: ciruelo, ciruela 
止: 1) V: detener 
渴: 1) S: sed 
Traducción literal Mirar las ciruelas para apagar la sed 




76 望洋兴叹[Wàng yáng xīng tàn] 
82 
 
Significado 1) lamentar alguien su propia pequeñez ante el inmenso 
océano 2) suspirar a la vista del océano: quedar 
pasmado de admiración 
Componentes 望: 1) V: observar, mirar a lo lejos 
洋: 1) S: océano 
兴: 1) V: levantarse, erigirse, comenzar 
叹: 1) V: suspirar, admirar 
Traducción literal Suspirar al ver cómo se erige el océano 




77 为虎作伥 [Wèi hǔ zuò chāng] 
Significado 1) ayudar a un canalla a hacer mal; hacer de cómplice 
2) ser cómplice de un malhechor 
Componentes 为: 1) V: ayudar, asistir 2) Prep.: por cuenta de, a causa 
de 
虎: 1) S: tigre 
作: 1) V: hacer, ejecutar, ejercer la profesión de 
伥: 1) S: cómplice 
Traducción literal Hacerse cómplice de un tigre 
Equivalentes Ausencia de locución equivalente 
Categoría Distinto 
Notas Como sucede en el caso de狼狈为奸 [Láng bèi wéi 
jiān], como traducción del chengyu podríamos utilizar 
una fórmula más neutral, como puede ser 




78 卧薪尝胆 [Wò xīn cháng dǎn] 
Significado 1) imponerse una vida dura para fortalecer la resolución 
a fin de desquitarse de una humillación nacional 2) 
acostarse sobre la leña y saborear la hiel: imponerse 
sacrificios para tomar venganza 
Componentes 卧: 1) V: estar acostado, reposar, dormir 
薪: 1) S: leña o hierba combustible 
尝: 1) V: saborear, probar 
胆: 1) S: hiel, bilis 2) audacia, bravura 
Traducción literal Dormir sobre la leña y saborear la hiel 
Equivalentes 1) Tragar bilis/hiel 
Categoría Distinto 
Notas La locución tragar bilis/hiel tiene el significado de 
soportar una situación desagradable, por lo que no 
transmite totalmente el significado del chengyu chino. 
No obstante, existe la locución crecerse en el castigo, 
con el significado de utilizar las situaciones adversas 
como aliciente para seguir adelante. En este caso, una 
forma de traducir el chengyu podría ser unir estas dos 
locuciones, por ejemplo, de la siguiente forma: tragar 
hiel y crecerse en el castigo. 
 
79 笑里藏刀[Xiào lǐ cáng dāo] 
Explicación 1) esconder un puñal tras una sonrisa: encubrir alguien 
su mala intención con sonrisas 2) hipocresía 
Componentes 笑: 1) V: reír, sonreír 
里: 1) Adv.: interior, detrás, en 
藏: 1) V: esconder, ocultar, almacenar 
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刀: 1) S: cuchillo, sable 
Traducción literal Ocultar un cuchillo detrás de la sonrisa 
Equivalentes 1) Ser un lobo con piel de cordero 2) Matarlas callando 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
80 胸有成竹 [Xiōng yǒu chéng zhú] 
Significado 1) tener bien pensado un plan 2) tener en el seno ya 
preparados los bambúes: tener un plan bien definido 
Componentes 胸: 1) S: pecho, tórax 
有: 1) V: haber, tener, existir 
成: 1) Adj.: maduro 
竹: 1) S: bambú 
Traducción literal Tener bambús maduros en el pecho 
Equivalentes 1) Tener algo a punto/en condiciones 
Categoría Distinto 
 
81 削足适履 [Xuè zú shì lǚ] 
Significado 1) recortarse los pies para que le quepan los zapatos: 
actuar absurda y mecánicamente 2) recortar el pie para 
que se ajuste al zapato: absurda solución de un 
problema 
Componentes 削: 1) V: raspar, pelar, cortar, dividir 
足: 1) S: pie 
适: 1) V: convenir, ser apto, estar adaptado 
履: 1) S: calzado, zapato 
Traducción literal Cortarse los pies para que quepan en los zapatos 
Equivalentes 1) Empezar la casa por el tejado 
85 
 
Categoría  Distinto 
 
82 揠苗助长 [Yà miáo zhù zhǎng] 
Significado 1) tirar de las plantas tiernas para que crezcan más de 
prisa: estropear las cosas debido a un entusiasmo 
excesivo 2) usar de medios violentos para obtener antes 
el  resultado 
Componentes 揠: 1) V: arrancar, tirar 
苗: 1) S: plantas de cereales en hierba, brote 
助: 1) V: ayudar, asistir, favorecer, contribuir 
长: 1) V: crecer, desarrollarse 
Traducción literal Tirar de las plantas para ayudar a que crezcan 
Equivalentes Parcial 1) Echar a perder 2) Dar un empujón 
Categoría Distinto 
Notas De nuevo, como en 卧薪尝胆 [Wò xīn cháng dǎn], no 
encontramos una locución que transmita el significado 
y tenga el uso por sí misma del chengyu comentado en 
esta ficha, pero sí encontramos dos locuciones que 
transmiten respectivamente las dos ideas que forman 
parte del chengyu, por lo que, en caso de que queramos 
adaptar la unidad al español, podríamos unirlas y decir 
echar a perder por querer dar un empujón, por 
ejemplo. 
 
83 掩耳盗铃[Yǎn' ěr dào líng] 
Significado 1) taparse los oídos al robar una campanilla: engañarse 
a sí mismo; 2) taparse los oídos al robar una campana: 
engañarse; ilusionarse 
Componentes 掩: 1) V: cubrir, tapar 
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耳: 1) S: oreja, oído 
盗: 1) V: robar 
铃: 1) S: campanilla, cascabel 
Traducción literal Taparse los oídos al robar una campana 
Equivalentes 1) Esconder la cabeza debajo del ala 
Categoría Análogo 
 
84 偃旗息鼓[Yǎn qí xī gǔ] 
Significado 1) arriar banderas y dejar de tocar tambores: dejar de 
atacar (criticar) 2) disimular los preparativos de guerra 
Componentes 偃: 1) V: descansar, cesar 
旗: 1) S: bandera, estandarte 
息: 1) V: hacer cesar, detener, parar 
鼓: 1) S: tambor 
Equivalentes 1) Ir de incógnito 2) Actuar en la sombra 
Categoría Análogo 
 
85 叶公好龙[Yè gōng hào lóng] 
Significado 1) el amor del señor Ye por los dragones: amor 
supuesto de lo que alguien teme realmente 
Componentes 叶: 1) S: hoja (de árbol) 
公 : 1) apellido 2) S: padre, suegro, abuelo, señor 
(estado epistemológico) 
好: 1) V: ser dado a, gustar 
龙: S: dragón 
Traducción literal Afición del señor Ye por los dragones 
87 
 
Equivalentes Ausencia de equivalentes 
Categoría Distinto 
 
86 夜郎自大[Yè láng zì dà] 
Significado 1) engreimiento ridículo del rey Yelang: arrogancia 
pueblerina 2) enorgullecerse; hacerse ilusiones con el 
poder 
Componentes 夜郎: rey Yelang 
自: pronombre reflexivo: sí, a sí mismo 
大: Adj.: grande 
自大: 1) V: darse importancia 2) Adj.: arrogante 
Traducción literal El rey Yelang se da importancia a sí mismo 
Equivalentes 1) Darse aires/bombo/pisto/postín/pote/tono 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
87 一鼓作气 [Yī gǔ zuò qì] 
Significado 1) seguir adelante (en una cosa) hasta el final sin 
tregua; llevar a cabo aprovechando el primer 
entusiasmo 2) excitarse al primer toque de tambor: 
aprovechar el primer entusiasmo 
Componentes 一: 1) Det. Num. 1 
鼓: 1) S: tambor 
作: 1) V: surgir, levantarse, causar 
气: 1) S: espíritu, inspiración, vigor 
Traducción literal Emocionarse del primer golpe de tambor 
Equivalentes 1) De golpe 2) Del/De un tirón 3) De corrido 4) De una 





88 一举两得 [Yī jǔ liǎng dé] 
Significado 1) conseguir dos cosas de una vez; matar dos pájaros de 
un tiro 
Componentes 一: númeral 1 
举: 1) V. Alzar, levantar 2) S. acción, hecho 
两: 1) Det. Num. 2 
得: 1) V: lograr, conseguir, obtener 
Traducción literal Conseguir dos cosas con un solo hecho 
Equivalentes Matar dos pájaros de un tiro 
Categoría Análogo 
Notas Locución sinonímica a 一箭双雕 [Yī jiàn shuāng diāo]  
 
89 一鸣惊人 [yī míng jīng rén] 
Significado 1) (aplicado a una persona oscura) asombrar a todo el 
mundo con una hazaña brillante 2) espantar a todos al 
primer giro: brillar de repente el que estaba en la 
oscuridad 
Componentes 一: 1) Det. Num. 1 2) Adv.: en cuanto, de repente 
鸣: 1) V: emitir un sonido, sonar, ser famoso, célebre, 
renombrado 2) rugir, gruñir 
惊: 1) V: espantar, asustar 
人: 1) S: persona 
惊人: 1) asombrar, sorprender 
Traducción literal Asombrar a la gente de un gruñido 
Equivalentes 1) Cubrirse de gloria 2) Dejar boquiabierto 
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Categoría  Distinto 
 
90 一丘之貉 [yī qiū zhī háo] 
Significado 1) lobos de la misma camada, aves del mismo plumaje 
Componentes 一: 1) Det.: el mismo 
丘: 1) S: montículo, cerro 
之: 1) partícula equivalente a 的 (signo de posesivo) 
貉: 1) S: tejón 
Traducción literal Tejones del mismo cerro 
Equivalentes 1) Lobos de la misma camada 2) Aves del mismo 
plumaje 3) Ser tal para cual 
Categoría Análogo 
 
91 愚公移山 [yú gōng yí shān] 
Significado 1) (alusión) el Viejo Tonto removió las montañas 2) 
con paciencia se llega a todo 
Componentes 愚: 1) Adj.: tonto, estúpido, imbécil 
公 : 1) apellido 2) S: padre, suegro, abuelo, señor 
(estado epistemológico) 
移: 1) V: trasladar, mover 
山: 1) S: montaña 
Traducción literal El viejo tonto movió la montaña 
Equivalentes (Refranes) 1) Donde hay gana, hay maña 2) Querer es 
poder 3) Más hace el que quiere que el que puede 
Categoría Distinto 
 
92 余音绕梁 [yú yīn rào liáng] 
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Significado 1) los ecos de la música flotan alrededor de las vigas: 
bella música cuyos sones no se olvidan 
Componentes 余: 1) S: resto, residuo 2) Adj.: sobrante, superfluo 
音: 1) S: sonido, tono 
绕: 1) V: rodear, envolver 
梁: 1) S: puente, viga 
Traducción literal Música superflua que envuelve las vigas 
Equivalentes 1) Música celestial 
Categoría Distinto 
 
93 与虎谋皮 [yǔ hǔ móu pí] 
Significado 1) negociar con un tigre para lograr su piel: pedir a 
alguien que haga algo contra sus propios intereses 2) 
negociación abocada al fracaso 
Componentes 与: 1) conjunción: y 
虎: 1) S: tigre 
谋: 1) V: tratar de obtener 
皮: 1) S: piel 
Traducción literal Negociar con un tigre para obtener su piel 
Equivalentes 1) Pedirle peras al olmo 
Categoría Distinto 
 
94 鹬蚌相争 [yù bàng xiāng zhēng] 
Explicación 1) cuando pelean garza y almeja, el pescador hace fácil 
presa 2) el martín pescador y la ostra luchan entre sí 
(por lo que el pescador las atrapa): rivalidades de las 
que un tercero saca provecho 
91 
 
Componentes 鹬: 1) S: agachadiza, martín pescador 
蚌 : 1) S: molusco bivalvo comestible (p. ej. ostra, 
mejillón) 
相: 1) Adv.: mutuamente, entre sí 
争: 1) V: luchar, competir 
Traducción literal El martín pescador y la ostra luchan entre sí 
Equivalentes 1) A río revuelto, ganancia de pescadores 
Categoría  Casi idéntico 
Notas El chengyu es una fórmula acortada de la unidad 
fraseológica bimembre 鹬蚌相争, 渔人得利 [Yù bàng 
xiāng zhēng, yú rén dé lì], que significa literalmente 
“cuando el martín pescador y la ostra luchan entre sí, el 
pescador obtiene beneficio” 
 
95 朝三暮四 [zhāo sān mù sì] 
Significado 1) cambiar de opinión cada dos por tres, ser caprichoso 
2) por la mañana tres, por la tarde, cuatro (propuesta 
hecha a los monos como ración de bellotas): emplear 
un ardid para engañar a los incautos 
Componentes 朝: 1) S: la mañana 
三: Det. Num. 3 
暮: 1) S: la tarde 
四: Det. Num. 4 
Traducción literal Por la mañana 3, por la tarde, 4 
Equivalentes 1) Ir/andar/picar/volar de flor en flor 2) Ir/saltar de 
rama en rama 




96 趾高气扬 [zhǐ gāo qì yáng] 
Significado 1) pavonearse y darse aires 2) ponerse de puntillas 
dándose importancia 
Componentes 趾: 1) S: pie, pata 2) V: andar 
高: 1) Adj.: alto 
气: 1) S: espíritu, inspiración, vigor 
扬: 1) V: elevarse en el aire, levantar 
Traducción literal Andar alto con el espíritu levantado 
Equivalentes 1) Darse aires/bombo/pisto/postín/pote/tono 2) 
Subírsele a alguien los humos (a la cabeza) 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
97 指鹿为马 [Zhǐ lù wéi mǎ] 
Significado 1) llamar caballo a un ciervo: trastocar la verdad 2) 
mostrar un ciervo y llamarle caballo: desfigurar la 
verdad 
Componentes 指: 1) V: mostrar con el dedo, indicar, señalar 
鹿: 1) S: ciervo 
为: 1) V: hacer, ejercitar, ser 
马: 1) S: caballo 
Traducción literal Llamar caballo a un ciervo 
Equivalentes 1) Dar/vender gato por liebre 
Categoría Análogo 
 
98 纸上谈兵 [zhǐ shàng tán bīng] 
Significado 1) conocer el arte de la guerra en el papel: hablar de una 
teoría infundada 2) estrategia sobre el papel, plan 
93 
 
impracticable, estratega de café 
Componentes 纸: 1) S: papel 
上: 1) Posp.: arriba, encima, sobre, en la superficie 
谈: 1) V: conversar, hablar 2) S: conversación 
兵: 1) S: arma, soldado 2) V: atacar 
Traducción literal Hablar de soldados sobre el papel 
Equivalentes 1) Hablar de algo sobre el papel 2) Ser algo de salón 
Categoría Fácilmente comprensible 
 
99 自相矛盾[zì xiāng máo dùn] 
Significado 1) contradecirse a sí mismo 2) lanza y escudo frente a 
frente: no ser consecuente consigo mismo 
Componentes 自: 1) pronombre reflexivo: sí, a sí mismo 
相: 1) Adj.: mutuo, recíproco 2) Adv.: mutuamente, 
entre sí 
矛: 1) S: lanza, pica 
盾: 1) S: escudo 
矛盾: contradicción 
Traducción literal Ser lanza y escudo (una contradicción) entre sí 
Equivalentes No tener ni pies ni cabeza 
Categoría Distinto 
 
100 坐失良机 [Zuò shī liáng jī] 
Significado 1) dejar escapar una buena oportunidad 
Componentes 坐: 1) V: estar sentado 2) montar en (un vehículo, 
embarcación) 
失: 1) V: dejar escapar 2) perder 
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良: 1) Adj.: bueno, favorable 
机: 1) S: máquina, mecanismo, motor 2) ocasión 
Traducción literal Quedarse sentado y perder una buena ocasión 





Clasificación de estructuras morfosintácticas más frecuentes de los chengyu según 
Ramírez Bellerín (2004: 103): 
1. Sujeto-predicado 名副其实 (míng fù qí shí) (S-V-pronombre-S) 
2. Verbo-objeto 好为人师 (hào wéi rén shī) (V auxiliar-V central-S-S) 
3. Sujeto-predicado combinados 水落石出 (shuǐ luò shí chū) (S-V-S-V) 
4. Verbo-objeto combinados 知己知彼 (shuǐ luò shí chū) (V-objeto-V-objeto) 
5. Sustantivos combinados 镜花水月 (jìng huā shuǐ yuè) (S-S-S-S) 
6. Verbos combinados 突飞猛进 (tū fēi měng jìn) (adverbio-V-adverbio-V) 
7. Verbo-complemento 问道于盲 (wèn dào yú máng) (V-objeto-preposición-S) 
8. Mixta 以邻为壑 (yǐ lín wéi hè) (以+S+为+S) 
En nuestra consulta en los diccionarios de todos y cada uno de los caracteres que 
componen los chengyu, encontramos estructuras que se parecen a las que propone 
Ramírez Bellerín. Sin embargo, también vemos otras que no se incluyen en su 
clasificación. A continuación las presentamos de forma esquemática: 
Clasificación de Ramírez Bellerín 
1. (S-V-pronombre-S) 名副其实 (míng fù qí shí) 
2. (V auxiliar-V central-S-S) 好为人师 (hào wéi rén shī) 
3. (S-V-S-V) 水落石出 (shuǐ luò shí chū) 
狐假虎威 [Hú jiǎ hǔ wēi] 
水落石出 [Shuǐ luò shí chū] 
图穷匕见[Tú qióng bǐ xiàn] 
4. (V-objeto-V-objeto) 知己知彼 (shuǐ luò shí chū) 
闭门造车 [Bì mén zào chē] 
闭月羞花 [Bì yuè xiū huā] 
 沉鱼落雁 [Chén yú luò yàn] 
吹毛求疵 [Chuī máo qiú cī] 
打草惊蛇 [Dǎ cǎo jīng shé] 
调虎离山 [Diào hǔ lí shān] 
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负荆请罪 [Fù jīng qǐng zuì] 
含沙射影 [Hán shā shè yǐng] 
画饼充饥 [Huà bǐng chōng jī] 
画蛇添足 [Huà shé tiān zú] 
刻舟求剑 [Kè zhōu qiú jiàn] 
滥竽充数 [Làn yú chōng shù] 
披荆斩棘 [Pī jīng zhǎn jí] 
杀鸡吓猴 [Shā jī xià hóu] 
守株待兔 [Shǒu zhū dài tù] 
谈虎色变 [Tán hǔ sè biàn] 
偷天换日 [Tōu tiān huàn rì] 
亡羊补牢 [Wáng yáng bǔ láo] 
望梅止渴 [Wàng méi zhǐ kě] 
为虎作伥 [Wèi hǔ zuò chāng] 
卧薪尝胆 [Wò xīn cháng dǎn] 
削足适履 [Xuè zú shì lǚ] 
掩耳盗铃[Yǎn' ěr dào líng] 
偃旗息鼓[Yǎn qí xī gǔ] 
指鹿为马 [zhǐ lù wéi mǎ] 
5. (S-S-S-S) 镜花水月 (jìng huā shuǐ yuè) 
杯弓蛇影 [Bēi gōng shé yǐng] 
南辕北辙 [Nán yuán běi zhé] 
杞人忧天 [Qǐ rén yōu tiān]  
天涯海角 [Tiān yá hǎi jiǎo] 
6. (adverbio-V-adverbio-V) 突飞猛进 (tū fēi měng jìn) 
7. (V-objeto-preposición-S) 问道于盲 (wèn dào yú máng) 





Clasificaciones que aparecen en las unidades seleccionadas y que no se 
corresponden con las de Ramírez Bellerín 
1. (preposición-S-V-S) 按图索骥 [Àn tú suǒ jì] 
2. (Det.-V-Det.-V) 百发百中 [Bǎi fā bǎi zhòng] 
3. (S-S-V-S) 班门弄斧 [Bān mén nòng fǔ] 
精卫填海 [Jīng wèi tián hǎi] 
狼狈为奸 [Láng bèi wéi jiān] 
怒发冲冠 [Nù fà chōng guān] 
蚍蜉撼树 [Pí fú hàn shù] 
塞翁失马 [Sài wēng shī mǎ] 
蜀犬吠日 [Shǔ quǎn fèi rì] 
螳臂当车 [Táng bì dāng chē] 
天衣无缝 [Tiān yī wú fèng] 
叶公好龙[Yè gōng hào lóng] 
余音绕梁 [yú yīn rào liáng] 
4. (S-V-S-S) 病入膏肓 [Bìng rù gāo huāng] 
名落孙山 [Míng luò sūn shān] 
5. (S-S-Det.-S) 草木皆兵 [Cǎo mù jiē bīng] 
6. (S-S-V-V) 东施效颦 [Dōng shī xiào pín] 
7. (Preposición-S-V-S) 对牛弹琴 [Duì niú tán qín] 
8. (S-V-Det.-S) 功亏一篑 [Gōng kuī yī kuì] 
9. (Adv-V-pron.-V) 故步自封 [Gù bù zì fēng] 
10. (Adv.-ad.-V-S) 囫囵吞枣 [Hú lún tūn zǎo] 
11. (V-S-S-S) 画龙点睛 [Huà lóng diǎn jīng] 
12. (V-S-part.-S) 惊弓之鸟 [Jīng gōng zhī niǎo] 
丧家之犬 [Sàng jiā zhī quǎn] 
13. (S-Adv.-part-S) 井底之蛙 [Jǐng dǐ zhī wā] 
14. (S-posposición-S-S) 空中楼阁 [Kōng zhōng lóu gé] 
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梁上君子 [Liáng shàng jūn zǐ] 
15. (Adj.-S-V-S) 老马识途 [Lǎo mǎ shí tú] 
临渴掘井 [Lín kě jué jǐng] 
盲人摸象 [Máng rén mō xiàng] 
完璧归赵 [Wán bì guī zhào] 
愚公移山 [yú gōng yí shān] 
16. (Det.-S-S-S) 满城风雨 [Mǎn chéng fēng yǔ] 
三顾茅庐 [Sān gù máo lú] 
四面楚歌[Sì miàn chǔ gē] 
一箭双雕 [Yī jiàn shuāng diāo] 
17. (S-S-Pron.-V) 毛遂自荐 [Máo suì zì jiàn] 
18. (S-S-Adj.-S) 门庭若市 [Mén tíng ruò shì] 
19. (V-S-Adv.-Adj.) 破镜重圆 [Pò jìng chóng yuán] 
20. (V-S-Adj.-V) 骑虎难下 [Qí hǔ nán xià] 
21. (S-S-S-V) 黔驴技穷 [Qián lǘ jì qióng] 
日暮途穷 [Rì mù tú qióng] 
22.  (Conj.-S-Conj.-S) 如火如荼 [Rú huǒ rú tú] 
23. (Conj.-S-V-S) 如鱼得水 [Rú yú dé shuǐ] 
与虎谋皮 [yǔ hǔ móu pí] 
24. (V-S-Det.-S) 入木三分 [Rù mù sān fēn] 
25. (Adj.-S-S-posposición) 甚嚣尘上 [Shèn xiāo chén shàng] 
26. (S-conj.-V-S) 势如破竹 [Shì rú pò zhú] 
27. (S-adv.-S-S) 世外桃源 [Shì wài táo yuán] 
28. (S-adv.-V-S) 手不释卷 [Shǒu bù shì juàn] 
29. (V-preposición-adj.-S) 束之高阁 [Shù zhī gāo gé] 
30. (S-S-det.-V) 昙花一现 [Tán huā yī xiàn] 
31. (S-S-adv.-V) 天花乱坠 [Tiān huā luàn zhuì] 
鹬蚌相争 [yù bàng xiāng zhēng] 
32. (Adj.-S-V-V) 同舟共济 [Tóng zhōu gòng jì] 
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33. (V-S-V-V) 望洋兴叹[Wàng yáng xīng tàn] 
揠苗助长 [Yà miáo zhù zhǎng] 
34. (V-adv.-V-S) 笑里藏刀[Xiào lǐ cáng dāo] 
35. (S-V-adj.-S) 胸有成竹 [Xiōng yǒu chéng zhú] 
36. (S-S-pronombre-adj.) 夜郎自大[Yè láng zì dà] 
37. (Det.-S-V-S) 一鼓作气 [Yī gǔ zuò qì] 
38. (Det.-V-V-S) 一鸣惊人 [yī míng jīng rén] 
39. (Det.-S-part.-S) 一丘之貉 [yī qiū zhī háo] 
40. (S-det.-S-det.) 朝三暮四 [zhāo sān mù sì] 
41. (S-adj.-S-V) 趾高气扬 [zhǐ gāo qì yáng] 
42. (S-posposición-V-S) 纸上谈兵 [zhǐ shàng tán bīng] 
43. (Pronombre-adj.-S-S) 自相矛盾[zì xiāng máo dùn] 
44. (V-V-adj.-S) 坐失良机 [zuò shī liáng jī] 
45. (Adj.-adv.-V-S) 安然无恙 [Ān rán wú yàng] 
 
